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Цель выпускной квалификационной  работы: повышение скорости 
поиска пострадавших при ЧС природного и техногенного характера. 
Объектом  выпускной квалификационной  работы является ГО и ЧС 
Администрации Кош - Агачского муниципального района республики Алтай. 
 Предметом выпускной квалификационной  работы является 
Портативная Поисково - Обнаружительная система. 
В результате выполнения выпускной квалификационной  работы была 
выполнена разработка системы поиска пострадавших при ЧС природного и 
техногенного характера на основе технологии радиочастотной 
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case of emergencies of natural and technogenic character.  
The object of the graduate work is civil defense and emergencies  
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Altai Republic.  
The subject of the work is a portable search system.  
As a result of the work, a search system for natural and man-made disaster 
victims was designed based on radio-frequency identification, an effective warning 
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Определения, обозначения, сокращения, нормативные ссылки 
 
Настоящий стандарт устанавливает общие технические требования к 
техническим средствам поиска живых людей с различными принципами 
обнаружения, применяемых в завалах при проведении аварийно-
спасательных работ в зонах чрезвычайных ситуаций. 
Стандарт распространяется на вновь разрабатываемые и 
модернизируемые средства поиска. 
Нормативные ссылки 
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие 
стандарты: 
ГОСТ 12.1.010-76      ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования 
ГОСТ 12.1.004-91      ССБТ. Пожарная безопасность. Общие 
требования 
ГОСТ 12.1.006-84      ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. 
Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля 
ГОСТ 12.1.007-76      ССБТ. Вредные вещества. Классификация и 
общие требования безопасности 
ГОСТ 12.1.009-76      ССБТ. Электробезопасность. Общие требования 
и номенклатура видов защиты 
ГОСТ 12.2.011-75      ССБТ. Машиностроительные и дорожные общие 
требования безопасности 
ГОСТ 20.39.108-85    Система общих технических требований по 
эргономике, обитаемости и технической эстетике. Номенклатура и порядок 
выбора 
ГОСТ 27.002-89         Надежность в технике. Основные понятия, 
термины и определения 
ГОСТ 21964-76          КСОТТ. Внешние воздействующие факторы. 
Классификация, номенклатура и характеристики 
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Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, 
сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 
катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 
повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 
окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение 
условий жизнедеятельности людей. 
Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс 
мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально 
возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а 
также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба 
окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения. 
Ликвидация чрезвычайных ситуаций - это аварийно-спасательные и 
другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных 
ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, 
снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь, а 
также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия 
характерных для них опасных факторов. [1] 
Землетрясение – это подземные толчки и колебания земной 
поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в 
земной коре или верхней мантии и передающиеся на большие расстояния в 
виде упругих колебаний. 
Стихийные бедствия – это такие явления природы, которые вызывают 
экстремальные ситуации, нарушают нормальную жизнедеятельность людей и 
работу объектов. [2] 
Оповещение населения - это своевременное предупреждение 
населения о надвигающейся опасности, а также информирование о порядке 
поведения в создавшихся условиях.[3] 
В данной ВКР применены следующие обозначения и сокращения: 
ЧС – чрезвычайные ситуации; 
ГО – гражданская оборона; 
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ООП – охрана общественного порядка; 
ППТ – тепловизор для поиска пострадавших; 
ТН – 3 – тепловизор неохлаждаемый; 
ТП РСЧС – территориальные подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
ОКСИОН – общероссийская комплексная система информирования и 
оповещения населения; 
ЕДДС – единая дежурно-диспетчерская служба; 
ДДС – дежурно-диспетчерская служба; 
МСО – межрегиональная система оповещения; 
ЕСКД – единая система конструкторской документации; 
КСЭОН – комплексная система экстренного оповещения населения; 
ЦУКС – центр управления в кризисных ситуациях; 
РАСЦО – региональная автоматизированная система 
централизованного оповещения; 
АРОГАНИТ – программно-аппаратный комплекс; 
КТСО – комплекс технических средств оповещения; 
ЗЗПУ – загородный запасной пункт управления; 
ГКУ – государственное казенное учреждение; 
АРМ – автоматизированное рабочее место; 














Актуальность данной дипломной работы заключается в том, что при 
различных ЧС в которых осуществляется поиск пострадавших под завалами, 
поэтому  требуется минимальное время поиска и обнаружения 
пострадавших. Разработка системы поиска очень важна, так как от времени 
поиска зависит каждая жизнь человека, находящегося под завалом. 
Стихийные действия пока еще не подвластны человеку в полной мере 
и, наносят государству, экономике и населению огромный ущерб.  
Стихийные бедствия представляют собой явления природы, которые 
создают экстремальные ситуации, результатом, которого является нарушение 
жизнедеятельности людей и нормальной работы объектов.   
В горах могут произойти обвалы и лавины. При землетрясении под 
водой, возникают огромные волны – цунами, вызывающие страшные 
разрушения на суше. Последствия сильных землетрясений в некоторой 
степени похожи на последствия ядерного взрыва. 
Ученые прилагают максимальные усилия для изучения землетрясений 
и их прогноза. К сожалению, заблаговременно предугадать место и время 
возникновения землетрясения, за исключением нескольких случаев, до сих 
пор еще не удается.[4] 
Главная цель аварийно-спасательных работ во время землетрясений – 
поиск, спасение и оказание помощи пострадавшим, блокированных в 
зданиях, сооружениях и под завалами, эвакуация людей, транспортировка в 
медицинские учреждения, жизнеобеспечение населения и т.п. 
Каждый год в мире происходит примерно миллион землетрясений, но 
большая часть из них не так значительны, поэтому они остаются 
незамеченными. Сильные землетрясения, которые могут вызвать огромные 
разрушения, примерно случаются раз в две недели на планете. Из них 




Самые крупные землетрясения превышали в исторические времена 
чуть силу в девяти баллов, хотя на возникающую силу подземных толчков 
никаких ограничений не имеется. Самым последним большим 
землетрясением магнитудой 9,0 баллов и больше, было в Японии в 2011 году. 
Это землетрясение является самым крупным в истории Японии с того 
момента, когда начали регистрировать подземные толчки. Измерение 
интенсивности землетрясения осуществляется по модифицированной шкале 
Меркалли.[6] 
Цель дипломной работы: повышение скорости  поиска пострадавших 
при ЧС природного и техногенного характера. 
Задачи: 
1. Провести анализ существующих радиосистем поиска пострадавших 
2. Разработать прибор радиочастотной идентификации 
3. Спроектировать эффективную систему оповещения 
Объектом  исследования является ГО и ЧС Администрации Кош-
Агачского муниципального района республики Алтай. 
















1 Обзор литературы 
 
1.1 Анализ сейсмологической обстановки на территории России 
 
В России причиной землетрясений, как и в различных странах, 
считается активность тектонических плит. Больше всего, землетрясения 
наблюдаются в Камчатском крае, на Алтае и на Кавказе. В последнее время 
подземные толчки участились в Туве. Это связано с тем, что 3 плиты: 
Евразийская, Аравийская и Тихоокеанская контактируют друг с другом. На 
Кавказе Аравийская плита при движении на север сталкивается с 
Евразийской плитой. Тихоокеанская плита, воздействует на Евразийскую 
плиту с другой стороны. В результате, получается, что на стыке этих трех 
плит возникают самые сильные, разрушительные землетрясения. Большую 
роль на Камчатке так же, играет активность вулканов, но их активность 
влияет довольно незначительно на сейсмическое состояние. Как правило, 
толчки возникают на вулканах или же на непосредственной близости. В 
России наиболее разрушительные землетрясения происходят на Камчатском 
крае. Это связано тем, что результатом активности литосферы могут являться 
не только разрушения от подземных толчков, но и от наводнений, вызванных 
этими толчками. Однако, с момента, когда стало верно говорить о 
независимости России как территории и государства, то есть с 1991 года, 
ситуация изменилась. В конце 20-го и в начале 21 веков сейсмически 
опасные районы страны были освоены людьми значительно масштабнее, 
нежели было это в начале 20-го века. А значит, в зонах вероятного 
возникновения сильных подземных толчков сконцентрировано всё большее 
количество населённых пунктов с большим населением и всё больше 
инженерных, хозяйственных и транспортных объектов, которые 




Самое страшное и разрушительное землетрясение, когда-либо 
происходившее на территории Российской Федерации произошло 28 мая 
1995 года на Сахалине в небольшом городке Нефтегорске. Землетрясение с 
силой в 7,2 балла по шкале Рихтера разрушило все дома блочного типа, не 
оставив населению крыши над головой. Эпицентр катастрофы был всего в 
двадцати километрах от населенного пункта. Жертвами землетрясения стали 
две тысяча сорок человек. До катастрофы население города составляло чуть 
более трех тысяч человек. Это землетрясение унесло с собой две трети 
жителей города. Дома, которые строили ещё в 60-х годах не были 
рассчитаны на сейсмонагрузки, это и привело к фатальным последствиям. 
Нефтегорск был и разрушен, и опустошен. [7] 
С 1995 года на территории Российской Федерации землетрясения 
такого уровня по масштабам разрушений и числу пострадавшего населения 
не зарегистрировано. 
 
1.2  Существующие системы оповещения 
 
Вступивший в силу со дня подписания Указ Президента № 1522 
установил, что КСЭОН должен обеспечить гарантированное и своевременное 
доведение достоверной информации до каждого человека об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, о правилах 
поведения и способах защиты в такой ситуации. 
Правительству Российской Федерации было поручено создать такую 
систему до 1 января 2014 года, в целях своевременного и гарантированного 
информирования населения о чрезвычайных ситуациях и развития единой 
государственной системы их предупреждения и ликвидации. 
Правительству Российской Федерации совместно с органами 
исполнительной власти регионов, поручено принять меры по модернизации 
существующих систем оповещения населения и их подготовке к 
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использованию в составе КСЭОН об угрозе возникновения или о 
возникновении ЧС. 
Оповещение населения - это своевременное предупреждение 
населения о надвигающейся опасности, а также информирование о порядке 
поведения в создавшихся условиях. Именно своевременное информирование 
и оповещение об истинном характере надвигающейся угрозы позволяют 
сократить возможные потери, препятствуют возникновению панических 
слухов, которые сами по себе в состоянии принести больше негативных 
последствий, чем чрезвычайная ситуация любого характера. 
В положении о системах оповещения населения (введено приказом 
МЧС России, Мининформсвязи России и Минкультуры России от 25 июля 
2006 г. № 422/90/376) дано следующее определение системы оповещения: 
Система оповещения представляет собой организационно-
техническое объединение сил, средства связи и оповещения, сетей вещания, 
каналов сети связи общего пользования, обеспечивающих доведение 
информации и сигналов оповещения до органов управления, сил единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и населения.[3] 
Предупреждение населения об угрозе землетрясения является очень 
затруднительным, так как предсказать в точности его место и время 
возникновения пока невозможно. Однако, знание некоторых признаков его 
приближения может помочь пережить данную ситуацию с наименьшими 
потерями. К этим признакам относятся: беспричинное беспокойство птиц и 
домашних животных, а также массовый исход в местах обитания 
пресмыкающихся. Зимой ящерицы и змеи почувствовав возникновение 
опасности, выползают даже на снег. Оповещение населения осуществляется 
передачей сообщения по сетям радиовещания и телевидения. 
Чтобы привлечь внимание населения в экстренных случаях, перед 
передачей информации включаются сирены, а также другие сигнальные 
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средства. Прерывистые гудки и сирены предприятий, транспортных средств 
означают сигнал гражданской обороны «Внимание всем».[10] 
Какие технические средства оповещения используются в наши дни? 
Стоит вспомнить японскую систему оповещения населения во время цунами. 
20% населения узнали о чрезвычайной ситуации из информационных 
сообщений по радио, ТВ, а также из рассылок на мобильные устройства. 
Сразу после землетрясения все три крупнейших японских оператора 
мобильной связи заявили, что их сети пострадали, особенно в прибрежных 
районах. В некоторых районах связь не работала как по причине разрушения 
инфраструктуры, так и из-за отсутствия электричества. В итоге около 78% 
жителей были проинформированы об опасности через систему экстренного 
уличного оповещения. 
Таким образом, во время чрезвычайных происшествий люди меньше 
всего обращают внимание на ТВ и радио. Рассылки на мобильные телефоны 
тоже не являются надежным средством оповещения. Эти средства доставки 
информации не столь эффективны в экстренных ситуациях и могут 
использоваться только в качестве дополнения к специализированным 
Специализированными средствами оповещения являются сирены, 
громкоговорители, табло "Бегущая строка", видеотерминалы. 
Сергей Шойгу, еще будучи главой МЧС России, отмечал, что система 
оповещения должна "не просто оповестить, а сказать, куда идти и что 
делать". Поэтому для информирования и управления действиями населения 
наибольшую значимость приобретают системы оповещения с возможностью 
трансляции голосовых сообщений через уличные громкоговорители и 
системы оповещения и управления эвакуацией внутри зданий Кроме того, 
руководить действиями населения во время ЧС может помочь также 
трансляция текстовых сообщений через табло "Бегущая строка" и 




1.3 Поисково-спасательные и другие неотложные работы при 
землетрясении 
 
В первые часы и дни после землетрясения, как можно скорее принять 
строгий контроль и организовать целенаправленную деятельность всех 
местных и выездных органов и сил, чтобы спасти людей, оказавшихся под 
завалами разрушенных зданий и сооружений. Для этого: нужно восстановить 
нарушенное управление, оценить ситуацию и масштабы последствий 
землетрясения, укрепить службы коменданта и защиты общественного 
порядка, изолировать от посторонних пострадавшие районы, создание 
группировки сил и организовать АСДНР, обеспечить минимально 
необходимые условия жизни населения в зоне бедствия. Когда вы создаете 
группировку сил, принимать во внимание необходимость проведения всего 
комплекса работ в кратчайшие возможные сроки. При выполнении 
спасательных и других неотложных работ, а также меры по обеспечению 
жизнедеятельности населения основными целями являются: 
По спасательным работам: 
- определение объема и степени повреждения различных зданий и 
сооружений, определение наибольшего скопления пострадавших в завалах и 
рассредоточения на их спасение сил и средств; 
 - поиск и спасение пострадавших из-под завалов, оказание 
медицинской и первой врачебной помощи, с дальнейшей эвакуацией в 
стационарные медицинские учреждения;  
- извлечение из-под завалов, погибших людей, их регистрация и 
организации захоронения; 
По другим неотложным работам: 
- расчистка путей подъезда и площадок для стоянки прибывающей 
спасательной техники, поддержание в рабочем состоянии маршруты 




- тушение пожаров, локализация и ликвидация аварий и их 
последствия на технологических и коммунально-энергетических сетях, 
угрожающих жизни пострадавшего населения и затрудняющих выполнение 
спасательных работ;   
- обрушение обломков и конструкций зданий и сооружений, 
крепления неустойчивых частей завалов от перемещений в ходе выполнения 
работ;  
- восстановление для освещения стационарных электросетей 
основных транспортных магистралей городов и населенных пунктов, а также 
восстановление объектов, на которых проводились спасательные работы; 
- организация охраны общественного порядка (ООП) и комендантской 
службы в целях регулирования движения транспортных средств на объектах 
работ и в автомагистралях; 
- контроль над использованием техники в зависимости от её 
предназначения, пресечение случаев мародерства и воровства;  
- учет и передача в соответствующие органы обнаруженных в ходе 
работ таких ценностей как: деньги, ювелирные изделия; 
- выполнение комплекса санитарно-гигиенических и 
противоэпидемических мероприятий для предупреждения о заболевания 
среди личного состава, привлекаемого для спасательных работ;  
- организация захоронения животных, погибших во время 
землетрясения; 
По материальному и техническому обеспечению: 
- укомплектование спасательных формирований экскаваторами, 
автокранами, погрузчиками, автосамосвалами, бульдозерами и средствами 
малой механизации; 
- техническое обслуживание и текущий ремонт техники, и 
обеспечение ее горюче-смазочными материалами; 
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- обеспечение личного состава средствами индивидуальной защиты, 
сменным обмундированием, необходимым инструментом и оборудованием 
своевременно; 
- обеспечение жизнедеятельности личного состава, привлекаемого для 
проведения работ, размещение, организация питания, банно-прачечного и 
медицинского обслуживания, работы почтовой связи; 
По обеспечению жизнедеятельности населения пострадавших городов 
и населенных пунктов:  
- эвакуация из пострадавших районов нетрудоспособного населения, в 
первую очередь женщин и детей, в не пострадавшие районы и области; 
- обеспечение пострадавшего населения теплыми вещами и 
предметами первой необходимости, обеспечение водой и организацию 
питания, временное размещение в домиках, палатках и в сохранившихся 
сейсмоустойчивых зданиях; 
- предупреждение и профилактика возникновения инфекционных 
заболеваний среди населения, выявление и изоляция заболевших; 
- проведение комплекса мероприятий по ликвидации шоковых 
состояний и психологических травм, организация информационно-
справочной службы о местах и времени захоронения погибших, размещение 
пострадавших в лечебных учреждениях и местах расселения 
эвакуированного населения.[11] 
 
1.4 Системы поиска пострадавших 
 
В жилые комплексы с массовыми разрушениями приоритетной 
задачей является, прежде всего, спасение пострадавших, оказавшихся в 
завалах зданий. 
Очень важно установить место, и в каких условиях находятся 
пострадавшие, укрылись ли они в защитных сооружениях. Для этого в 
первую очередь, необходимо найти и вскрыть убежища и укрытия, затем, 
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тщательно исследовать завалы, используя показания очевидцев, планы 
территории с убежищами, карточки привязки убежищ к не заваливаемым 
ориентирам.[12] 
Часть населения, укрывшегося в убежищах, может оказаться в 
завалах: под обломками сооружений, в подвальных этажах обрушившихся 
зданий или в помещениях первых этажей. Пострадавшие могут быть также и 
в полостях завалов, которые создаются в результате неполного обрушения 
крупных конструкций и элементов зданий. Такие полости могут возникнуть 
между неразрушенными стенами зданий и наклонно лежащими балками или 
плитами перекрытий, под лестничными маршами и т.п.[13] 
Поиск пострадавших осуществляется с ознакомления полученных 
результатов разведки, изучения места проведения работ, характера 
чрезвычайной ситуации и определения методики проведения поиска 
пострадавших. В ходе обследования места проведения работ, используются 
топографические и географические карты, фотографии. Осуществляется 
рекогносцировка, изучаются животный и растительный мир, рельеф 
местности, дороги, перевалы, места стоянок пасек, пастбищ, водный режим, 
труднопроходимые места, населенные пункты, лавиноопасные участки, 
лесосеки и метеосводки. Изучив места проведения работ и характера ЧС, 
спасатели выбирают  самую оптимальную методику проведения поиска 
пострадавших.  
К числу поиска пострадавших относятся: слуховой (звуковой), 
визуальный, зондирование, прочесывание местности, поиск по следам, опрос 
очевидцев, поиск с использованием специальных приборов, животных, поиск 
с воздуха. 
Примерно 90% информации человек получает с помощью зрения. 
Поэтому, визуальный поиск является основным способом поиска 
пострадавших. Он включает в себя осмотр местности и определение 
местонахождения пострадавших. Визуальный способ требует повышенные 
требования к зрению, зрительной памяти и наблюдательности спасателей, 
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поскольку, видимыми остаются лишь малые части тела, фрагменты 
снаряжения, одежды, обмундирования и следы крови. Визуальный поиск 
осуществляется с осмотра всей видимой территории или зоны ЧС. В ходе 
этого, спасатель ведет наблюдение, передвигаясь или находясь на одном 
месте. Для увеличения поля зрения, необходимо использовать местные 
условия: подняться на гору, крышу здания, нефтевышку, взобраться на 
дерево. Для проведения визуального поиска оптимальным условием является 
- ясная солнечная погода. С целью повышения результата визуального 
поиска целесообразно использовать бинокли, подзорные трубы, 
увеличительные стекла, перископы, приборы ночного видения. Они 
позволяют вести наблюдение на расстоянии и в условиях, недоступных 
невооруженному человеческому глазу.[13] 
Для проведения визуального поиска в сумерках или в ночное время, в 
темных замкнутых пространствах, пещерах, в тумане или в дыму, должны 
применяться прожекторы, фонари, лампы, факелы, свечи, осветительные 
ракеты. 
Визуальный поиск иногда необходимо вести ночью, для обнаружения 
света костра или фонарика. Огни большого города видно на расстоянии 60 
км, свет вертикального прожектора - на расстоянии 50 км, свет фар 
автомобиля - на расстоянии 10 км, огонь костра - на расстоянии 8 км, свет 
электрического фонарика – на расстоянии 3-4 км. При наблюдении днем 
большие башни, церкви, элеваторы видны за 18-20 км, населенные пункты - 
за 15-16 км, крупные здания - за 9-10 км, заводские трубы - за 6-8 км, дым от 
них - за 50 км, люди - за 1,5-2,0 км. Зоркость зрения можно повысить с 
помощью глубокого и спокойного дыхания, периодического обтирания лица 
и затылка прохладной водой или снегом. При визуальном наблюдении в 
условиях ярко освещенных снежных, водных, ледяных пространств 
необходимо применять линзы, темные очки, козырьки. 
Полученную в результате визуального поиска информацию спасатели 
заносят в журнал наблюдений, на карту, схему объекта или передают в штаб. 
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Слуховой (звуковой) способ поиска. Когда визуальный поиск не 
может использоваться или затруднен, его проводят для получения звуковой 
информации от пострадавших. К основным звуковым сигналам относятся: 
крик, разговор, стон, свист, плач, храп, дыхание, хлопки в ладоши, стук, 
топот, взрыв, выстрел, звук двигателя, лай собаки, лай собаки. 
Для оптимизации поиска пострадавших, звуковые сигналы подают 
сами спасатели - постоянно, с небольшим промежутком времени для 
прослушивания возможных ответов. С целью получения звуковой 
информации, необходимо одновременно и периодически прекращать все 
виды работ на несколько минут. В это время все должны внимательно 
слушать звуковую информацию, определять место и направление ее подачи, 
приступать к поиску пострадавших. Особое значение для оперативного 
проведения поисково-спасательных работ имеет правильное определение 
места нахождения пострадавших по звуковому сигналу. Для исключения 
ошибок, необходимо в некоторых случаях многократно получать звуковую 
информацию от пострадавших. В ходе проведения работы эта информация 
должна постоянно уточняться.[13] 
При условии постоянной его подачи и достаточной силы, определение 
направления звукового сигнала не составляет особого труда. При этом 
ошибки маловероятны. Труднее всего определить направление слабого и 
периодически повторяющегося сигнала. В этом случае следует ушную 
раковину направить в сторону подаваемого звукового сигнала, и прослушать 
его. Затем, нужно повернуть голову на 15-20° влево (вправо) и снова 
прослушать сигнал. Направление, откуда идет самый сильный звук, является 
наиболее верным ориентиром к его источнику. Наибольшую трудность 
представляет определение направления единичного звукового сигнала. В 
этом случае нужно узнать мнения нескольких человек и определить 
направление звука. Звуковые колебания могут передаваться в разных средах 
(воздух, жидкость, твердое тело). На этом свойстве основан способ 
получения звуковой информации методом прослушивания. С этой целью ухо 
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прикладывается к твердому телу. Если по такому телу постучать, ударить,  
или поцарапать его, то звук распространится и будет услышан. 
Одним из способов поиска пострадавших является прочесывание 
местности. Оно применяется, в природной среде, когда пострадавшие не 
могут самостоятельно двигаться, подавать звуковые или другие сигналы. 
Этот способ основан на пешем прохождении и внимательном визуальном 
осмотре исследуемой территории. В некоторых случаях прочесывание 
местности осуществляется с использованием техники и животных. 
Предварительно, зона поиска разбивается на квадраты, каждый из 
которых подвергается прочесыванию. Вначале руководитель работы 
определяет на местности ориентиры, направление движения; обговариваются 
условные сигналы, место сбора и расстояние между участниками поиска. 
Движение производится в шеренге, по краям которой нужно поставить 
наиболее опытных спасателей. Они задают направление движению, 
контролируют его выполнение, подают звуковые сигналы. 
Поиск пострадавших может осуществляться с использованием 
животных. Чаще всего в нем участвуют специально подготовленные 
кинологами собаки. Кинологический способ основан на их природной 
способности улавливать запахи и реагировать на них. При поиске зоны, 
собаки обнюхивают места вероятного нахождения пострадавших.   
Эффективность использования этих животных снижается при наличии в 
воздухе дыма, каких-либо пахучих веществ.[13] 
В тех случаях, когда ухо не способно уловить звуковые сигналы 
используются специальные акустические приборы: геофоны, эхолоты. 
Принцип работы этих приборов основан на регистрации характерных для 
жизнедеятельности человека таких проявлений как: дыхание, стон, крик, 
сердцебиение, движение. Методика поиска пострадавших с помощью 
акустических приборов заключается в проведении замеров шумов (звуков) в 
местах возможного нахождения пострадавших. При проведении поиска 
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пострадавших по звуковой информации, важно уметь услышать нужную и 
полезную информацию даже при наличии посторонних звуков. 
Для обнаружения оказавшихся под завалами людей могут быть 
использованы акустические приборы, способные улавливать слабые 
звуковые сигналы и определять направление их излучения, геофоны с двумя 
микрофонами, способные определить расстояние до источника звука, 
инфракрасные камеры, оптические зонды, приборы ультракоротковолнового 
зондирования (определение полостей). 
Технические устройства приборов или систем для распознавания и 
регистрации признаков живого человека, скрытого под слоем завала.  
К ним относятся: тепловизоры ППТ, ТН-3, «Спасатель». 
Предназначенные для поиска и обнаружения пострадавших людей по их 
собственному тепловому излучению в условиях слабой освещённости и 
задымлённости; телевизионные  системы «Система-1К», «Система-1Р», 
предназначенные для дистанционного визуального осмотра скрытых 
полостей завалов при поиске пострадавших людей, определения их 
состояния путём осмотра, а также  обследования  структуры  завалов с целью 
выбора оптимальной технологии  разборки;  акустические  приборы  
«Пеленг-1», ТА-1, предназначенные для определения с поверхности грунта 
мест нахождения пострадавших людей, оказавшихся в завалах и подающих 
звуковые сигналы, обнаружение которых производится по характерным 
акустическим признакам, выделенным из общего спектра шумов.[14] 
Неохлаждаемый тепловизор типа ТН-3  предназначен для 
диагностики энергонасыщенных объектов, выявления скрытых утечек тепла 
в промышленных и жилых зданиях, на теплотрассах; скоплений жидкости и 
пустот под бетонными покрытиями; подземных очагов возгорания 
торфяников и т. п. Применяется для наблюдения удаленных 
теплоизлучающих  объектов на фоне естественных помех, поиска с воздуха 




Рабочий спектральный диапазон 8. „13 мкм. Минимальная 
разрешаемая разность температур: не более 0,15°С в режиме 
панорамирования (по крупным деталям); 0,5° С в режиме модуляции 
теплового потока с частотой 25 Гц. Питание - от сети переменного тока: 
напряжение 220 В, частота 50 Гц или от автономного источника током         
3,5 А/ч.  
Габаритные размеры: камеры без ИК-объектива 110 х 165 х 430 мм; 
блоков питания (при сетевом питании) 120 x l40 x 230 мм; (при автономном 
питании) 110 х 140 х 70 мм. Масса: камеры 6 кг; блоков питания 3,5 и         
2,3 кг.[15] 
Акустический прибор "Пеленг-1" 
Назначение: для обнаружения источников акустического шума, 
находящихся под слоем грунта и может быть использован для обнаружения 
людей в завалах при землетрясениях, оползнях, сходах лавин и локализации 
мест повреждения трубопроводов. 
Таблица 1. ТХ акустического прибора «Пеленг-1» 
Рабочая характеристика Параметр 
Рабочий диапазон частот, Гц 64 – 5000 
Средний радиус действия в завалах 
зданий (м): 
Кирпичных 4,5 
 Панельных 10,0 
 промышленных 15,0 
Средняя скорость движения оператора по завалу (км/ч) 1,0 – 1,5 
Количество измерения при определении координат 4 
Оптимальное расстояние от исходной точки до точки 
измерения 







2. Объект и методы исследования 
 
2.1 Разработка проекта системы оповещения населения 
 
Система оповещения проектируется на основании следующих 
документов: 
Указ Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 г. № 1522 
«О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций». 
Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне». 
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера». 
Федеральный закон от 02.07.2013г. № 158- ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу 
оповещения и информирования населения». 
Распоряжение Правительства РФ от 25 октября 2003 г. N 1544-р «О 
мерах по обеспечению своевременного оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и в 
военное время». 
Постановление Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении Положения о порядке использования действующих 
радиовещательных и телевизионных станций для оповещения и 
информирования населения Российской Федерации в чрезвычайных 
ситуациях мирного и военного времени» от 01.03.1993 г. № 177. 
Совместный приказ МЧС РФ, Мининформсвязи РФ и Минкультуры 
РФ «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» от 25 
июля 2006 г. № 422/90/376. 
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Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей 
Российской Федерации, утвержденные Приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 19.06.2003 года № 229, зарегистрированным в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 20.06.2003 года № 4799. 
Постановление Правительства Российской Федерации от 26.11. 2007 
года № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в 
Российской Федерации». 
Приказ МЧС России № 877, Министерства информационных   
технологий и связи РФ № 138, Министерства культуры и массовых 
коммуникаций РФ № 597 от 7.12.2005 года «Об утверждении Положения по 
организации эксплуатационно-технического обслуживания систем 
оповещения населения». 
Концепция создания комплексной системы информирования и 
оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС на 
территории Республики Алтай. 
Техническое задание «Комплексная система экстренного оповещения 
населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС на территории 
Республики Алтай». 
 
2.2 Требования к системе оповещения 
 
Создаваемая местная система оповещения населения строится в целях 
устойчивой и эффективной системы оповещения  населения сёл Кош-Агача и 
Маймы при угрозах или возникновении чрезвычайных ситуаций с учетом 
возможного дальнейшего ее развития путем присоединения к ней локальных 
систем оповещения ПОО, организации перехвата звукового сопровождения 
телевизионных и радиотрансляций в пределах  этих двух сёл. 
Система оповещения представляет собой организационно-
техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, 
каналов сети связи общего пользования, обеспечивающих доведение 
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информации и сигналов оповещения до органов управления городским 
звеном территориальной подсистемы, сил единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и населения.[25] 
Создаваемая МСО должна обеспечивать своевременное и 
гарантированное доведение до органов управления, сил РСЧС и до каждого 
человека, находящегося на территории населенных пунктов указанных в 
п.3.1.3 данного ТЗ, в которой существует угроза возникновения ЧС, либо в 
этой зоне, экстренной информации и сигналов об угрозе или о 
возникновении ЧС, правилах поведения и способах защиты в таких 
ситуациях. 
 
2.3 Задачи системы оповещения 
 
Главной задачей МСО населения  является обеспечение получения 
информации и сигналов оповещения до: 
- руководящего состава гражданской обороны и звена 
территориальной подсистемы РСЧС, созданного муниципальным 
образованием; 
- специально подготовленных сил и средств, предназначенных и 
привлекаемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
сил и средств ГО на территории муниципального образования, в 
соответствии с пунктом 13 постановления Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2003 г. N 794 "О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"; 
- дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих 
потенциально опасные производственные объекты; 
- населения, проживающего на территории населенных пунктов, 




МСО  Кош-Агачского и Майминского района предусматривает 
доведение сигналов оповещения до органов управления, сил  Кош-Агачского 
и Майминского районного звена ТП РСЧС Республики Алтай.  
 
2.4 Состав поставляемого оборудования для создания МСО 
 
Проектируемая МСО должна обеспечивать возможность приема и 
подтверждения получения команд от следующих источников: 
- региональная система оповещения Республики Алтай (включая 
запасные пункты управления); 
- локальные системы оповещения ПОО, расположенных в  границах 
города. 
Пункты управления: 
Центром системы является центр оповещения, устанавливаемый в 
ЕДДС  города Горно-Алтайск. 
 
2.4.1 Состав оборудования МСО 
 
Создание МСО должно осуществляться с учетом существующих 
элементов местной системы оповещения Кош-Агача, Маймы и  региональной 
системы оповещения с использованием программно - аппаратного комплекса 
оповещения. Технические средства должны быть унифицированными, серийно 
выпускаемыми промышленностью, иметь соответствующие сертификаты и 
соответствовать современному уровню развития техники и технологии с 
учетом перспектив их развития, пройти Государственные испытания в МЧС 
России, и быть рекомендованными МЧС России для использования в 
системах оповещения проектируемых уровней.  
Оборудование МСО должно обеспечить: 
- прием сигналов централизованного оповещения от региональной 
системы оповещения Республики Алтай по цифровым каналам связи; 
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- доведение сигналов «Внимание Всем!» и речевых сообщений до 
руководящего состава  с. Кош-Агач; 
- доведение сигналов «Внимание Всем!» и речевых сообщений до 
населения  с. Майма. Узлы оповещения подключить к существующему 
центру оповещения в ЕДДС района. При размещении громкоговорителей 
предпочтение отдавать объектам административного подчинения, а так же 
объектам массового  пребывания населения; 
- перехват каналов звукового сопровождения станций телевещания, 
радиовещания, действующих в пределах  района; 
- размещение технических средств системы оповещения районных 
центров предусмотреть на площадях ведомственных зданий и сооружений 
МЧС России по согласованию с МЧС, площадях муниципальных 
учреждений. 
 
2.4.2 Требования к проектно-сметной документации 
 
Проектно-сметная документация  разрабатывается в соответствии с: 
- техническим заданием; 
Содержание и оформление проектной документации должно 
соответствовать требованиям ГОСТ и ЕСКД.  
Проектно-сметная документация включает следующие разделы: 
Том 1 «Пояснительная записка»: 
- Общие положения; 
- Описание процесса деятельности; 
- Основные технические решения; 
- Решения по видам обеспечения автоматизированной системы; 
- Функциональные и технические требования;  
- Требования к пропускной способности каналов управления, с 




2.5 Общие данные 
 
2.5.1 Сведения о КСЭОН 
 
Проектная документация на создание регионального уровня 
комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) о 
возникновении или об угрозе чрезвычайных ситуаций на территории Кош-
Агачского и Майминского района Республики Алтай. 
 Система КСЭОН предназначена для интеграции существующих и 
перспективных систем оповещения местного и объектового уровней КСЭОН, 
а также сопряжения с межрегиональным уровнем КСЭОН, с целью 
своевременного и гарантированного оповещения населения о присущих 
данной территории опасных природных и техногенных процессах в зонах 
экстренного оповещения, с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий и программно-технических комплексов 
(технических средств и оконечных устройств). 
Проектная документация содержит проектные решения для 
построения регионального уровня системы КСЭОН Кош-Агачского района 
Республики Алтай на базе оборудования П-166М, специального 
программного обеспечения «Ароганит» с использованием IP каналов 
существующей сети передачи данных Алтайского края. В систему КСЭОН 
Республики Алтай включены основной (ЦУКС) и запасной пункты 
управления Республики Алтай, ЕДДС г. Горно-Алтайска и двух 
муниципальных образований республики: МО Кош-Агачский и МО 
Майминский.  
В настоящее время на территории Республики Алтай 
автоматизированная система централизованного оповещения представляет 
собой организационно-техническое объединение органов управления, 
средств связи и комплексов технических средств оповещения, в том числе: 
- комплекс технических средств оповещения П-166М; 
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- комплекс технических средств оповещения П-166; 
- аппаратура оповещения П-164; 
- аппаратура оповещения П-160; 
- автоматизированная система оповещения АСО-8. 
В республике и муниципальных районах созданы единые дежурно-
диспетчерские службы на штатной основе, осуществляющие круглосуточное 
дежурство на подготовленных пунктах управления. 
Развернут программно-аппаратный комплекс системы мониторинга, 
обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках 
развития крупных пожаров в сложных зданиях и сооружениях с массовым 
пребыванием людей, в том числе в высотных зданиях. 
РАСЦО органов управления и населения области позволяет 
оповестить с использованием сирен – 78%, проводного радиовещания – 10%, 
радиовещания – 99%, телевидения – 99% населения района. 
Создание системы КСЭОН Республики Алтай выполняется с целью 
предупреждения чрезвычайных ситуаций и своевременного оповещения 
населения, находящегося на территории опасных природных процессов. 
В рамках настоящего проекта в соответствии с техническим заданием 
для организации системы КСЭОН на территории Республики Алтай 
предусматривается: 
- установка серверного оборудования и специальных программных 
обеспечений «Ароганит СО», «Ароганит ИО» и «Ароганит МС» из 
комплекта интеграционной программной платформы (ИПП) «АРОГАНИТ»; 
- установка телекоммуникационного сервера П-166М ТКС (завод-
изготовитель ОАО «Калужский завод телеграфной аппаратуры») с целью 
обеспечения программной совместимости комплекса технических средств 
оповещения П-166М с ИПП «АРОГАНИТ»; 
- установка комплекса технических средств оповещения КТСО П-
166М (завод - изготовитель ОАО «Калужский завод телеграфной 
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аппаратуры») на пунктах управления КСЭОН Республики Алтай 
регионального и муниципального уровней; 
- организация автоматизированного рабочего места АРМ КСЭОН 
оперативного дежурного (ОД) основного и запасного пунктов управления и 
единой дежурно - диспетчерской службы (ЕДДС) муниципальных 
образований; 
- организационно-техническое сопряжение проектируемой КСЭОН 
Республики Алтай с федеральной системой оповещения; 
- установка автоматизированной системы оповещения по телефонам 
АСО «Рупор-8» с целью оповещения руководящего состава и объектов 
экономики в границах муниципального района в пунктах: 
- Республика Алтай, с. Кош-Агач, ул. Советская, д.65, 649780 
- Республика Алтай, с. Майма, ул. Ленина, д.22, 649100 
- использование существующей сети передачи данных оператора 
связи Республики Алтай; 
- возможность присоединения в перспективе по интерфейсу Ethernet 
вновь вводимой аппаратуры в составе КСЭОН населённых пунктов 
районного подчинения и локальных систем оповещения Алтайского края. 
Комплекс технических средств оповещения (КТСО) населения П-
166М имеет положительное решение в МЧС России на использование в 
региональных, местных, локальных и объектовых системах оповещения, и в 
комплексной системе экстренного оповещения населения. Письмо- 
подтверждение №33-3-1030 от 04.07.2013г приведено в прилагаемых 
документах данного тома. 
Принятые проектные решения обеспечивают безопасную для жизни и 







2.6 Основные сведения об объекте 
 
2.6.1 Кош-Агачский район 
 
Кош-Агачский район расположен в юго-восточной части Республики 
Алтай и практически в центре Евразии, примерно на одинаковом от четырех 
океанов расстоянии. Площадь Кош-Агачского района составляет - 19,86 тыс. 
кв. км. Это самый большой и самый удаленный район по площади в 
Республике Алтай, он граничит с Китаем, Монголией и Казахстаном.[30] 
Граница района на северо-востоке проходит по естественным рубежам с 
Республикой Тыва. В границах простираются Южно-Чуйский и Северо-
Чуйский хребты, простирающиеся в широтном направлении, имеет высоты 
от 4000–5000 м над уровнем моря. Плато Укок с высотой 2600 м занимает 
южную часть района. В основном господствуют пустынные степи, 
сухостепные ландшафты, степные комплексы, тундровые ландшафты, 
тундростепи. За исключением долины реки Джазатер, в котором широко 
представлены лесные виды ландшафтов. Степи, расположенные в межгорных 
котловинах, например, Чуйская степь придают району особый облик. 
Площадь, которой составляет 150 кв. км, с мерзлотной почвой. Климат 
характеризуется сочетанием резко континентальных черт, которые на 
склонах и в котловинах меняются. В Республике Алтай, это самое холодное 
место. Средняя температура января составляет — минус 32°С. Абсолютный 
минимум — минус 62°С. Продолжительность зимы более семи месяцев. 
Безморозный период длится — 60 дней. Природные условия территории 
Кош-Агачского района приравнены к районам Крайнего Севера. 
Полупустынная равнина – это основная территория района, окруженная 
горными хребтами и расположенная примерно на высоте 2000 м над уровнем 
моря. Здесь господствует суровый климат, вечномерзлые грунты достигают 
мощности 15–90 м. Суровость климата связана с рельефом: так как Чуйская 
котловина имеет форму «чаши», воздух в ней застаивается и остывает, 
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особенно зимой. В среднем здесь выпадает 110 мм осадков в год с 
колебаниями от 67 до 170 мм. Количество осадков выпадает очень мало, 
причем снег лежит недолго, он быстро выдувается ветрами. На периферии 
степи и на горных склонах, прилегающих к ней, осадков выпадает 
значительно больше, например, в долине Актуру выпадает более 700 мм 
осадков в год. 
Сильные ветры в Чуйской степи бывают очень редко, 
продолжительностью не более 28 дней в году, а в среднем их повторяемость 
составляет 11 дней. Сравнительно часто в Чуйской степи в весенний и летний 
периоды наблюдаются пыльные бури  при продолжительности до 10 часов. 
Отмечены случаи, когда пыльная буря в Чуйской степи продолжалось  более 
20 часов. Воздействие пыльных бурь на природу и хозяйственную 
деятельность человека в этой местности очень велико. 
Степь пересекает река Чуя. Растительность практически отсутствует, 
лишь изредка видны колючие кустарники и кустики полыни. В Кош-
Агачском районе протекают реки: Аргут, Чуя, Джазатер, Чаган-Бургазы, Ак-
Алха, Тархата, Талдура и Каракем. Все крупные озера района в основном 
расположены на плато Укок: Кольджин-Коль-Бас, Кольджин-Коль, Музды-
Булак, Ак-Алха, Укок, Гусиное и др.  
На территории района размещена подавляющая часть ресурсов редких 
металлов – не только в республике, но и во всей западной части Алтае-
Саянской горной области. Здесь выявлено примерно 20 месторождений и 
крупных проявлений редких металлов: вольфрама, молибдена, висмута, 
бериллия, лития, рубидия, цезия, тантала, кобальта, ртути.  
Животный и растительный мир Кош-Агачского района отличается 
большим количеством редких видов, более 20 видов растений занесено в 
Красную книгу. Так же здесь можно встретить экзотичных для России 
представителей фауны – на данной территории обитает более 30 из 114 видов 
животных, занесенных в Красную книгу.[29]  
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Население составляет – 18,1 тыс. чел. Районный центр – село Кош-
Агач. В селе работают предприятия бытового обслуживания населения, кафе, 
магазины. Действует большой овощной рынок и рынок промышленных 
товаров. Здесь можно купить товары хорошего качества производства Китая 
и Монголии. Кош-Агач расположен к юго-востоку в 471 км от Горно-
Алтайска. В общем, в Кош-Агачском районе четырнадцать населенных 
пунктов, самые крупные из которых: Бельтир, Курай, Чаган-Узун, Ортолык, 
Мухор-Тархата, Тобелер, Кокоря, Джазатор, Жана-Аул.[31] 
 
2.6.2 Выбор системы оповещения  
 
При выборе системы оповещения при землетрясениях и других ЧС 
необходимо учитывать все факторы, которые могут способствовать либо 
затруднять своевременную подачу сигнала тревоги для населения. Исходя из 
того, что в Кош-Агаче население составляет 9000 человек, то удобнее 
использовать  комбинированные системы оповещения населения. На 
сегодняшний день известны множество вариантов стандартных способов  
оповещения, многие из которых привлекательны в плане эффективности. 
Рассмотрим все преимущества и недостатки этих способов для данного 
района. 
- Оповещение населения при помощи сирен. 
Итак, принцип работы данного оповещения весьма прост. При 
помощи сирен дается сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», который предупреждает 
о надвигающейся опасности и призывает произвести следующие шаги для 
собственной самозащиты. Использование сирен в идеале следует применять 
в комплектации с другими источниками передачи информации о ЧС 
населению. Сирены устанавливаются в населенных пунктах с населением от 
500 человек. Одна электросирена обеспечивает площадь покрытия от 0,3 до 1 




- Оповещение население СМС рассылкой. 
Итак, мы знаем, что есть 2 вида оповещения в этом типе. Оповещение 
CBC и СМС-рассылка. Оповещение CBC довольно привлекательно, однако 
не совсем уместно в нашем случае, т.к. поддерживается не всеми моделями 
телефонов и требует дополнительных действий от человека. Полагаем, что не 
все люди, находящиеся в момент ЧС в нашем районе вполне умеют 
пользоваться своими телефонами. Способ с СМС-рассылкой в этом плане 
выигрывает, однако учитывая, что время в случае возникновения ЧС играет 
против нас, а данная рассылка доходит до всех абонентов лишь спустя 15-20 
минут, можем с уверенностью сказать, что данный способ так же слишком 
сложен для данной ситуации. Так же способы с использованием сотовой 
связи могут не сработать – нет уверенности в том, что у всех жителей есть 
данное средство коммуникации. 
- Оповещение населения при помощи СМИ. 
Так же вполне привлекательный способ передачи экстренных 
сообщений. Сейчас во всех домах стоит телевизор либо радиоприемник. Эти 
устройства вполне могут принимать сигналы предупреждения о ЧС, если 
подключить их к внутрирайонной сети оповещения. Этой сетью можно 
перекрывать радиоволны любой частоты для передачи экстренной 
информации. Внутригородские и внутрирайонные сети существуют 
практически во всех уголках нашей страны, так что дело становиться не 
столь сложным. Единственный минус – люди будут знать о надвигающейся 
ЧС только сидя дома, что так же не охватывает все население волнующей нас 
территории. 
- Оповещение населения при помощи громкоговорителей. 
Самый привлекательный способ передачи информации населению 
особенно в сельской местности. Из-за негусто расположенных домов 
расположенные на улицах громкоговорители могут доносить информацию 
как для прохожих, так и для тех, кто находится в помещениях. Минусы такой 
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системы оповещения – огромное количество громкоговорителей на улицах 
населенных пунктов. 
Система СМС оповещения в Кош-Агачском районе не применяется.  
В районе есть три оператора сотовой связи – Билайн, МТС и Мегафон, через 
каждую из которых можно проводить рассылку о ЧС, так как каждый из 
представленных операторов заключил сделку на федеральном уровне о 
рассылке СМС – оповещений в любом из населенных пунктов. Система 
работает следующим образом. Из отделения МЧС любой сотрудник 
отправляет запрос на рассылку, которая поступает к оператору и в течении 2-
3 минут запускается рассылка сообщений в местности, на которой 
произошло ЧС.  
В селе Кош-Агач работает система телевидения DVB-T, которая, как 
правило, не транслирует местные каналы. Аналоговое телевидение было 
отключено в 2015 году. Так же здесь работают три радиостанции -  Радио 
России/ГТРК Алтай; Маяк; Радио Сибирь.  В селе Кош-Агач работает только 
одна телерадиокомпания – «Радиотелевизионный передающий центр 
республики Алтай», расположенная по адресу: ул. Заречная 17. Эта компания 
транслирует радиовещание ГТРК Алтай. Возможно использование этой 
радиостанции для передачи сообщений о ЧС. Порядок оповещения 
следующий: подается сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» через любые доступные 
источники звука, после чего население включает радиоприемники и 
прослушивает информацию, которую передают на радиостанции. Передавать 
информацию могут как радиоведущие, которые получили письменный 
вариант необходимой информации, так и сотрудники МЧС.  
В настоящее время в поселке Кош–Агач установлена система 
оповещения через сирены и громкоговорители. Используются рупорные 
громкоговорители. В настоящее время все рупорные громкоговорители и 
сирены не закреплены на зданиях, так как в поселке проводился ремонт 
зданий, на которых крепилась данная аппаратура. 
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Рисунок 1. Схема Оповещения населения по гражданской обороне 
МО «Кош-Агачский район» 
 
























2.7 Схема организации КСЭОН Республики Алтай 
 
Функциональное назначение проектируемого регионального уровня 
комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) - 
интеграция местного и объектового уровней КСЭОН в региональный 
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приема и доведения в установленные сроки сигналов оповещения до 
руководящего состава администраций городов и районов, глав сельских 
поселений, руководителей потенциально опасных объектов и населения, 
находящегося в зонах экстренного оповещения. 
Система КСЭОН состоит из следующих подсистем: 
- телекоммуникационная подсистема; 
- подсистема мониторинга объектов жизнедеятельности, безопасности 
жизнедеятельности населения; 
- подсистема управления оповещением; 
- подсистема оповещения. 
Схема организации системы КСЭОН приведена в графической части 
данного тома и обеспечивает: 
- прием и ретрансляцию сигналов и речевой информации оповещения, 
передаваемых от Сибирского регионального центра МЧС России; 
- формирование и доведение сигналов и речевой информации 
оповещения от органов управления основного (ЦУКС) и запасного ЗЗПУ 
пунктов управления Республики Алтай до ЕДДС муниципальных 
образований; 
- контроль за состоянием систем оповещения муниципального уровня; 
- организацию единой внутренней IP-сети связи пунктов управления; 
- сопряжение с взаимодействующими системами на региональном, 
местном и объектовом уровне, в том числе с системами мониторинга 
потенциально-опасных объектов природных и техногенных ЧС; 
- оповещение руководящего состава объектов экономики в границах 
муниципальных образований на служебные и домашние (стационарные и 
мобильные) телефоны; 
- подключение проектируемого оборудования системы КСЭОН по 




- организацию маршрутов оповещения по существующим занятым и 
выделенным и вновь организуемым каналам связи с передачей по ним 
команд управления и сигналов оповещения; 
- включение существующих акустических установок в режиме 
имитации электросирены с целью предупреждения населения о 
чрезвычайных ситуаций; 
- оповещение населения, проживающего в зонах экстренного 
оповещения, путем доведения речевой информации через существующие 
(системы звукового оповещения П-166 ВАУ); 
- возможность присоединения по интерфейсу Ethernet населённых 
пунктов и локальных систем оповещения к системе КСЭОН муниципального 
уровня; 
- сопряжения проектируемого оборудования оповещения П-166М с 
интеграционной программной платформой (ИПП) «АРОГАНИТ». 
Прием сигналов и информации оповещения, поступающих с верхнего 
звена, предусматривается на существующие автоматизированные рабочие 
места оперативных дежурных (АРМ ОД из комплексов П-166 ЦО) основного 
и запасного пунктов управления ГУ ГО и ЧС по Республике Алтай. 
Приоритет прохождения сигналов оповещения обеспечивается с 
верхнего звена. 
Все рабочие места оперативных дежурных объединены в единую сеть 
сетевыми средствами и ресурсами существующих сетей передачи данных. 
База данных муниципальных блоков управления П-166М БУ содержит 
данные по муниципальным образованиям и IP адреса, присвоенные 
оконечным устройствам в сети муниципального образования. База данных 
блоков управления П-166М БУ центров оповещения (ЦУКС, ЗЗПУ) содержит 
данные по муниципальным образованиям и IP адреса, присвоенные рабочим 
местам оперативных дежурных муниципальных образований. 
Для доступа в мультисервисные сети VPN проектом предусмотрено 
использование существующих ХDSL модемов операторов связи. 
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Для включения оборудования КСЭОН в сети передачи данных IP/VPN 
и создания в ней наложенных виртуальных каналов связи предусматривается 
дополнительное сетевое оборудование - проектируемые маршрутизаторы 
NetGear SRX5308-100RUS. 
Для оповещения руководящего состава проектом предусмотрена 
система оповещения АСО «Рупор-8». Оповещение руководящего состава и 
аварийных служб предусматривается в рабочее и нерабочее время по 
служебным и городским телефонам. 
Оповещение населения Республики Алтай речевой информацией 
предусматривается из действующей студии ГКУ «Центр ГО, ЧС и ПБ», 
расположенной в учебном пункте подготовки специалистов ГО 
администрации г. Горно-Алтайска, по действующей схеме подачи 
оповещения населению. 
Для оповещения о ЧС населения, проживающего в зонах экстренного 
оповещения Республики Алтай, используются следующие технические 
средства информирования и оповещения населения: 
- существующие системы громкоговорящей связи П-166 ВАУ с 
громкоговорителями ГР100.02 для подачи сигнала «Внимание всем» и 
речевой информации; 
- существующие сети фиксированной связи. 
Управление проектируемым оконечным оборудованием оповещения 
П-166 ВАУ предусматривается по каналу Ethernet через блок П-166М БПРУ с 
гарантированной пропускной способностью «точка-точка» не менее 32 
Кбит/сек. 
2.7.1 Сведения о проектируемом объекте 
 
Управление системой КСЭОН на областном уровне предусмотрено: 
- с проектируемого автоматизированного рабочего места АРМ 




- с проектируемого автоматизированного рабочего места АРМ 
КСЭОН оперативного дежурного (ОД) запасного защищённого пункта 
управления (ЗЗПУ) (Учебный пункт подготовки специалистов ГО 
администрации области г. Горно-Алтайска, находится по адресу Республика 
Алтай, Майминский район, Заводская улица, дом 54, 649100). 
Управление системой КСЭОН на муниципальном уровне 
предусмотрено с проектируемых автоматизированных рабочих мест АРМ 
КСЭОН оперативного дежурного единой дежурно - диспетчерской службы 
(ЕДДС) муниципальных образований. 
Адреса установки проектируемого и существующего оборудования 
оповещения и требуемая скорость передачи данных приведены в таблице. 
Таблица 2. Адреса установки проектируемого и существующего 
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2.8 Интеграционная программная платформа «АРОГАНИТ» 
 
Для организации системы КСЭОН на территории Новосибирской 
области проектной документацией предусматривается: 
- установка автоматизированного рабочего места АРМ КСЭОН 
оперативного дежурного (ОД) основного (ЦУКС) и запасного пунктов 
управления Новосибирской области; 
- установка автоматизированного рабочего места АРМ КСЭОН 
оперативного дежурного (ОД) единой дежурно - диспетчерской службы 
(ЕДДС) муниципальных образований; 
- установка серверного оборудования; 
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- установка специальных программных обеспечений «Ароганит СО», 
«Ароганит ИО», «Ароганит МС» из комплекта ИПП «АРОГАНИТ». 
ИПП «АРОГАНИТ» предназначена для обеспечения оповещения об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, 
доведения текстовых и речевых сообщений до руководящего состава и 
населения муниципальных образований, а также мониторинга, обработки и 
беспроводной передачи данных о показателях состояния безопасности 
объектов. 
 
2.8.1 ПО «Ароганит СО» 
 
«АРОГАНИТ Система Оповещения» (далее АРОГАНИТ СО) - 
представляет собой комплексное программное обеспечение, 
предоставляющее пользователю единый интерфейс управления и 
отображения данных от комплекса АРОГАНИТ МС, моделирования и 
прогнозирования ЧС, систем оповещения и информирования населения. 
Целью разработки ПК «АРОГАНИТ Система оповещения» является 
интеграция систем оповещения населения в единый программный продукт 
для оперативной реакции на тревожные события и своевременного 
оповещения в случае ЧС. 
Программный комплекс «АРОГАНИТ СО» предназначен для 
оповещения должностных лиц и населения о ЧС и вариантах действий по 
существующим каналам оповещения, а также мониторинга, обработки и 
беспроводной передачи данных о показателях состояния безопасности 
объектов. 
Комплекс «АРОГАНИТ СО» обеспечивает решение следующих 
основных задач: 
- предоставление единого графического интерфейса позволяющего 




- своевременное адресное доведение сигналов звукового оповещения, 
речевой информации до населения, проживающего в зонах возможного 
реального ЧС; 
- отображение результатов исполнения полученных сигналов 
оповещения оконечными устройствами различных подсистем в едином 
картографическом слое; 
- ведение общего журнала оповещения и информирования населения; 
- отображение интерактивной карты региона, с отображением 
определенных зон экстренного оповещения; 
- отображение статусов и показаний датчиков с различных объектов 
мониторинга; 
- своевременность обнаружения и адресность передачи информации о 
параметрах, характеризующих состояние безопасности объектов; 
- отображение результатов моделирования и прогнозирования 
развития ЧС, полученных от взаимодействующих систем; 
- взаимодействие с устройствами и системами оповещения через 
АРОГАНИТ МС; 
- поддержка принятия решений операторами для определения зон 
экстренного оповещения и расчет задействованных систем и средств; 
- информационное взаимодействие с Системой 112 региона. 
АРОГАНИТ СО обеспечивает в автоматизированном режиме 
выполнение следующих функций: 
- техническое и программное сопряжение с федеральной, 
межрегиональной, местными и локальными системами оповещения через 
АРОГАНИТ МС; 
- формирование и передачу сигналов оповещения и речевых 
сообщений, отображение результатов оповещения, автоматический поиск 
обходного пути при отказах основных каналов связи; 
- передача заранее подготовленной речевой информации или передачу 
с микрофона в реальном времени; 
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- возможность ведения двухстороннего обмена речевыми 
сообщениями избирательно с одним или группой муниципальных 
образований; 
- подготовка (запись) и хранение речевых сообщений, сценариев 
оповещения, вариантов адресации и режимов передачи; 
- формирование, хранение, корректировку базы данных абонентов, 
ситуаций оповещения, речевых сообщений; 
- информирование руководителей и оповещение заданных списков 
должностных лиц об угрозе и возникновении ЧС с использованием 
различных каналов связи; 
оповещение населения при возникновении чрезвычайной ситуации о 
необходимых действиях по телефонным сетям общего пользования (ТФОП), 
сетям мобильной связи и SMS, с помощью терминалов Общероссийской 
комплексной системы информирования и оповещения населения в местах 
массового пребывания людей (ОКСИОН), посредством домофонов жилых 
комплексов через АРОГАНИТ МС; 
- мониторинг доведения сигналов оповещения до исполнительных 
устройств и отображение результатов мониторинга в геоинформационной 
подсистеме; 
- предоставление доступа руководителям всех заинтересованных 
служб и органов к оперативной и отчетной информации в режиме реального 
времени; 
- обеспечение информационного объединения дежурно-диспетчерских 
служб (ДДС) с ЕДДС, ситуационными центрами и ЦУКС; 
- дистанционное включение электросирен и акустических установок в 
населенных пунктах, в районах размещения потенциально опасных объектов, 
в местах массового пребывания людей через АРОГАНИТ МС; 
- взаимное уведомление пунктов оповещения об использовании 
региональной системы оповещения; 
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- оповещение и информирование населения по сетям проводного, 
эфирного вещания, телевидения, сообщений в пределах муниципального 
образования через АРОГАНИТ МС; 
- управление местными и локальными системами оповещения через 
АРОГАНИТ МС; 
- документирование процесса оповещения и действий оператора; 
- автоматическое дистанционное тестирование работоспособности 
оборудования, оконечных устройств и каналов связи без запуска оконечных 
устройств через АРОГАНИТ МС; 
- прием и отображение принятых сигналов и информации оповещения 
от пункта управления вышестоящего звена; 
- сбор и обработку информации о результатах задействования 
оконечных средств оповещения; 
- обмен речевыми сообщениями, как с пунктами управления 
вышестоящего звена, так и с пунктами управления, находящимися на одном 
уровне управления (запасной, резервный); 
- документирование и вывод при необходимости на печать принятого 
сигнала и информации от вышестоящего звена, а также результатов 
оповещения и технического контроля; 
- отображение результатов сеансов оповещения при задействовании 
подчинённого оборудования вышестоящим звеном оповещения; 
- возможность автоматического добавления к речевому сообщению 
сигнала, привлекающего внимание (сигнал сирены), предваряющего речевое 
сообщение; 
- возможность документального обмена, циркулярную, групповую и 
избирательную рассылку документов, приём донесений и отчётов согласно 
уровней подчинённости; 
- взаимное уведомление о поступлении входящего сигнала 
оповещения или запуска сеанса оповещения для нескольких пунктов 
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управления, находящихся на одном уровне управления и выполняющих 
функции дублирования или резервирования; 
- возможность задания настраиваемой последовательности действий, 
выполняемых автоматически при поступлении сигнала оповещения с 
верхнего звена без участия оператора или задания настраиваемой 
последовательности действий по команде оператора; 
- оперативный учет технических средств оповещения и контроль их 
состояния. 
 
2.8.2 ПО «Ароганит ИО» 
 
ПО «Ароганит ИО» предоставляет населению доступ к официальной 
информации о происшествиях, специализированным параметрам 
окружающей среды и адресного оповещения населения с использованием 
мобильных технологий. 
Возможности ПО «АРОГАНИТ ИО»: 
- предоставление пользователям различных мобильных устройств 
официальной информации о происшествиях с использованием 
картографических данных в режиме реального времени; 
- доступ в режиме реального времени к специализированным 
параметрам окружающей среды, влияющим на безопасность и здоровье 
населения (радиационный фон, пожарообстановка, задымленность и т.д.); 
- адресное оповещение пользователей АРОГАНИТ ИО со стороны 
подразделений МЧС РФ привязанное к географическому положению 
устройства произвольным сообщением; 
- бесплатное распространение через каталоги приложений; 
-поддержка широкого спектра мобильных платформ и устройств; 
- простота и интуитивность в использования; 
- сопряжение серверной части с платформой АРОГАНИТ; 
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- возможность ручного наполнения данными ответственными 
сотрудниками; 
- использование обновляемых, бесплатных и общедоступных 
картографических материалов. 
Особенности ПО «АРОГАНИТ ИО» на платформе АРОГАНИТ: 
1. Сервис взаимодействия 
− добавление сервисов Informer с необходимыми функциями. 
2. Модуль оповещения 
− добавление новой системы оповещения АРОГАНИТ ИО; 
добавление возможности оповещения с выбором адреса на карте 
(координаты X и Y и радиус R); 
− возможность ввода заголовка оповещения и текста оповещения; 
− возможность ввода времени жизни оповещения. 
3. Модуль дополнительных данных 
− добавление поля «Отображать в Информере» - флаг; 
− добавление поля «Текст в Информере» - текстовое поле. 
Среди клиентских приложений ПО «АРОГАНИТ ИО» 
поддерживаемые платформы можно разделить на три основных группы: 
смартфоны, планшеты и персональные компьютеры. 
Принцип работы АРОГАНИТ ИО: 
1. Получение информации: 
1.1. Вся информация АРОГАНИТ ИО получается с единого сервера 
посредством протокола SOAP. 
1.2. При запросе данных передаются текущие координаты 
пользователя. 
1.3. В случае если пользователь запрещает геолокацию, необходимо 
использовать параметр настройки – «Город». 
2. Информация о происшествиях: 
2.1. Отображение информации о происшествиях на карте в виде меток 
и подписей к ним. 
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2.2. В качестве карт использование Яндекс.Карт. 
2.3. При выборе метки вывод отображение подробной информации в 
виде дополнительного окна. 
2.4. Информация о происшествиях получается только в определенном 
радиусе от местонахождения аппарата (по умолчанию 20 км). 
3. Параметры окружающей среды: 
3.1. Данные получаются в соответствии с местонахождением 
аппарата. 
3.2. Перечень данных и их значения могут отличаться в зависимости 
от возможностей муниципального образования. 
3.3. Если параметры превышают пороговое значение, они 
подсвечиваются специальным цветом. 
3.4. В режиме просмотра происшествий превышение параметров 
должно также отображаться. 
4. Оповещение: 
4.1. Оповещение пользователя должно выполняться даже в случае 
выключенного приложения АРОГАНИТ ИО (необходимо использовать 
средства нотификации платформы). 
4.2. Оповещение должно состоять из заголовка и текста. 
4.3. В случае наличия оповещения в основном окне приложения оно 
должно быть выделено цветом и интерактивно. 
4.4. Оповещение должно учитывать географическое расположение 
аппарата. 
4.5. Оповещение должно учитывать время жизни оповещения 
указанное диспетчером. 
 
2.8.3 ПО «Ароганит МС» 
 
ПО «АРОГАНИТ МС» предназначен для построения комплексной 
системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) о возникновении и 
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развитии чрезвычайной ситуации масштаба региона на основе 
существующей системы централизованного оповещения и дополнительных 
каналов оповещения и информирования с использованием сети Интернет. 
Программно-аппаратный комплекс АРОГАНИТ МС обеспечивает 
решение следующих задач: 
- своевременное и гарантированное оповещение населения; 
- круглосуточное функционирование и постоянная готовность к 
применению системы экстренного оповещения по предназначению; 
- 100% охват населения, находящегося на территории ЧС или где 
существует угроза возникновения ЧС; 
- обеспечение информационного взаимодействия с Единой дежурно - 
диспетчерской службой, Системой-112, дежурно-диспетчерскими службами, 
Ситуационными центрами и ЦУКС региона. 
Преимущества внедрения программно-аппаратного комплекса 
АРОГАНИТ МС: 
- возможность моделирования и прогнозирования ЧС в оперативном 
режиме; 
- мониторинг гидрометеорологической обстановки и обстановки на 
потенциально опасных объектах; 
- поддержка принятия решения при экстренном оповещении; 
- предоставление универсального сервиса для сопряжения с внешними 
системами мониторинга объектов и дополнительными системами 
оповещения; 
формирование алгоритмов действий должностных лиц и сценариев 
оповещения, 
с использованием всех доступных каналов оповещения; 
- предоставление доступа руководителям всех заинтересованных 




- оповещение населения в зоне угрозы возникновения или 
возникновения ЧС по телефонной и сотовой связи, через теле радио вещание, 
уличное акустическое оборудование, Интернет, домофоны, видео и звуковые 
терминалы, индивидуальные браслеты. 
- высокие показатели информационной безопасности комплекса. 
Состав программно-аппаратного комплекса АРОГАНИТ МС: 
- специальное программное обеспечение сервера мониторинга и 
управления; 
- аппаратный сервер промышленного исполнения. 
Область применения: построение и автоматизация комплексных 
систем экстренного оповещения населения о угрозе возникновения или 
возникновении ЧС 
 
2.8.4 Функциональные возможности ПО « АРОГАНИТ МС»: 
 
- задействование всех доступных основных и дополнительных 
каналов оповещения и информирования в заданной зоне экстренного 
оповещения. 
- мониторинг показателей датчиков состояния окружающей среды и 
критических параметров потенциально опасных объектов; 
- предоставление данных с использованием геоинформационных 
технологий на электронной карте территории; 
- передача данных для автоматического и автоматизированного 
запуска систем оповещения и информирования населения при возникновении 
или угрозе возникновения ЧС; 
- запуск заранее определенных сценариев оповещения; 
- формирование, хранение, корректировка базы данных абонентов, 
ситуаций оповещения, речевых сообщений; 
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- информирование руководителей и оповещение заданных списков 
должностных лиц об угрозе и возникновении ЧС с использованием 
различных каналов связи; 
- информирование населения при возникновении ЧС о необходимых 
действиях по каналам связи системы «Стрелец-Мониторинг», телефонным 
сетям общего пользования (ТФОП), сетям мобильной связи и SMS, с 
помощью терминалов Общероссийской комплексной системы 
информирования и оповещения населения в местах массового пребывания 
людей (ОКСИОН), посредством домофонов жилых комплексов; 
- мониторинг доведения сигналов оповещения до исполнительных 
устройств и контроль исполнения полученных сигналов оповещения с 
обязательной отметкой в журнале оповещения; 
Сопряжение ПО «АРОГАНИТ МС» с другими системами и 
устройствами: 
- интеграция комплекса технических средств охраны (КТСО) П-166М 
с системами оповещения по дополнительным каналам; 
- сопряжение с системой защиты от ЧС природного и техногенного 
характера информирования и оповещения населения на транспорте; 
- сопряжение с системы информирования и оповещения населения в 
местах массового пребывания людей (ОКСИОН); 
- сервис видеонаблюдения и сопряжения с системой «Безопасный 
город»; 
- сопряжение с существующими локальными системами оповещения; 









3 Расчет и аналитика 
 
3.1 Технико-экономические показатели 
 
3.1.1 Основные решения 
 
Проектной документацией для организации системы КСЭОН на 
территории Республики Алтай предусматривается: 
- установка автоматизированного рабочего места АРМ КСЭОН 
оперативного дежурного (ОД) основного и запасного пунктов управления 
Республики Алтай; 
- установка автоматизированного рабочего места АРМ КСЭОН 
оперативного дежурного (ОД) единой дежурно - диспетчерской службы 
(ЕДДС) муниципальных образований; 
- установка серверного оборудования; 
- установка специальных программных обеспечений «Ароганит СО», 
«Ароганит ИО», «Ароганит МС» из комплекта ИПП «АРОГАНИТ»; 
- установка телекоммуникационного сервера П-166М ТКС с целью 
обеспечения программной совместимости комплекса технических средств 
оповещения П-166М с ИПП «АРОГАНИТ»; 
- установка оборудования подсистемы управления оповещением П-
166М БУ; 
П-166М МРО; 
- установка оборудования подсистемы мониторинга; 
- прокладка кабелей подсистемы оповещения; 
- электропитание проектируемого оборудования; 
- установка кондиционера в серверной ЦУКС; 
- приобретение комплекта ЗИП; 




Схемы организации системы КСЭОН Республики Алтай приведены в 
графической части данного проекта. 
Основные технико-экономические показатели проектируемого 
объекта приведены в таблице 3. 






















ПО «Ароганит СО» 
 
Комплект 2 
ПО «Ароганит ИО» Комплект 2 
ПО «Ароганит МС» 
 
Комплект 2 
Сервер П-166М ТКС  4 
Сервер ЦУКС  4 











3.2 Разработка портативной Поисково-обнаружительной  системы 
(ППОС) 
 
В выпускной квалификационной работе для поиска пострадавших в 
условиях ЧС предлагается использовать систему поиска на основе 
технологии радиочастотной идентификации.  
Поиск  пострадавших при различных ЧС, где важна каждая минута, с 
использованием специальных приборов поиска (технический способ) 
основан на регистрации ими физических свойств, характерных для 
жизнедеятельности человека.  
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Среди них следует выделить акустические, радиоволновые и 
оптические. (“Виброфон-3”, “Звук”, “Поиск”, акустический прибор поиска 
“Пеленг-1”).  К их недостаткам можно отнести сложность оборудования, 
требование к высокой квалификации оператора, сложность и погрешности в 
работе с ж/б конструкциями. 
На вооружении отрядов ГО и ЧС имеется Комплекс «Маяк 
спасателя», ограничением для массового использования населением является 
высокая технологичность устройства и цена. Так же, на одну поисковую 
станцию приходится всего 5 индивидуальных передатчика. 
Рисунок 3. Маяк спасателя 
 
 
Также для поиска пострадавших существует технология RFID - 
Радиочастотная Идентификация (Radio Frequency Identification). Недостатком 
можно отметить небольшую, до 10 метров, дальность обнаружения. 
Другие типы систем идентификации основаны на технологиях 
«Глонасс» или JPS и в условиях поиска пострадавших в ЧС не пригодны. 
Предлагаемая в ВКР система относится к радиотехническим 
устройствам, включает в себя портативный радиопередатчик со станцией 
обнаружения сигнала. 
ППОС - Радиочастотная Идентификация, позволяющая использовать 
радиоволны для передачи данных от пострадавшего, на котором установлена 
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радиочастотный излучатель, на прибор регистрации, позволяющий  
оперативно определить местонахождение пострадавшего и жив ли он. 
Система предназначена для обнаружения пострадавших на открытой 
местности, под завалами снега и разрушенных зданий, а на 
производственных предприятиях. в сейсмоопасных районах и на 
промышленно-опасных производствах (ПОП).  
Также система может использоваться поисково-спасательными 
отрядами в качестве индивидуальных передатчиков для повышения 
безопасности поисковых работ.  
Система позволяет: 
- осуществлять поиск потерпевших 
– под завалами от  8 метров (для ж/б конструкций); 
–  на открытой местности 200-400 метров (поиск на радио станцию 
DJ-1 со штатной антенной); 
На данный момент ведутся конструкторско-технологические работы 
по увеличению дальности работы. 
Система позволяет осуществлять поиск с мобильных средств. 
Сменные антенны позволяют увеличить радиус поиска. Преимуществами 
данной системы, безусловно, является низкая цена, простота, надежность и 
компактность. Это позволит массово обеспечить население сейсмоопасных 
районов или работников ПОП передатчиками, значительно повысив их 
шансы на спасение. 
ППОС состоит из двух устройств: 
1 – передатчика-излучателя радиочастоты, который размещается на 
руке при объявлении риска ЧС системами оповещения служб ГО и ЧС , а в 
случае работы на Промышленно-опасных объектах в начале смены. 
Передатчик изготавливается из радиодеталей шаговой доступности. 
2 – Прибора приема и идентификации излучаемого сигнала, по 




3.2.1 Разработка принципиальной электрической схемы 
радиочастотного излучателя 
 
Выполнен в виде наручного браслета. Работу начинает при одевании 
на руку. В «спящем режиме» ток потребления – 0. 
Частота радиоизлучения - 433.6 МГц (данная частота имеет 
наилучшую проницаемость железобетона)  
Ток потребления в активном режиме- 12мА. 
Излучатель по температуре тела работает в 2-ух температурных 
режимах: 
1- в диапазоне  от 34-38 0С (на приборе приема звучит сигнал с 
частотой 10-12 Гц); 
2-в диапазоне до 34 0С (на приборе приема звучит сигнал с частотой 1-
2 Гц); 
На стадии доводки излучатель планируется оснастить звуковой 
излучателем.  
Радиочастотный идентификатор спроектирован для работы в 
безлицензионном диапазоне 433 и 868 МГц. Модуль имеет всего 4 контакта: 
питание, земля, цифровой вход и антенна. 
Никакого протокола передачи не предусмотрено: модуль просто 
передаёт восходящие и нисходящие фронты, поступающие на вывод «Data 
in». Это позволяет подключать к модулю напрямую даже такие простые 
источники сигнала, как кнопка или геркон. Ещё примера ради: задействовав 
датчик Холла, вы можете напрямую передавать частоту оборотов 
вращающегося предмета, причём потребление питания будет происходить 
только в моменты прохождения магнита мимо датчика. 
Модулю не требуется время, чтобы запуститься или установить 
соединение. После подачи питания он сразу готов к работе. 
Помимо сборки дешёвых, неинтеллектуальных датчиков, у модулей 
этого типа есть ещё одно применение: вне города они обладают большей 
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дальностью связи, чем те же Bluetooth-модули – до 150 метров. В городе, как 
правило, частоты диапазона 433 МГц перегружены и на таком расстоянии 
сигнал смешается с сигналами десятка других источников. 
Подключение антенны не обязательно. Но с ней дальность связи 
становится значительно больше. 
Рисунок 4. Блок-схема радиочастотного излучателя 
 
 
Радио модуль представляет собой комбинацию трансивера на Qz - 
ПАВ на 433.95, каскад усилителей выполнен на базе транзисторов ВЧ. CD - 
КВ109а,  L1, L2 на оправке d=1.5мм ПЭВ-1 0.45 4 витка. Антенна 17 см 
мягкого монтажного провода. Ток потребления при 3В=12мА при 4.5В=14 
мА сохраняет работоспособность до 1.8-2вольта. 
Излучатель выдает в эфир звуковой сигнал без обратной связи. Тип 
излучаемого звукового сигнала, при приеме которого происходит 
обнаружение пострадавших задается генератором звукового сигнала, 
встроенного в схему.  
Модуль содержит резонатор на поверхностных акустических волнах. 
Металлический корпус резонатора выполнен в виде большой таблетки. Для 
передачи используется амплитудная модуляция.  
Устройство передает сигнал с помощью разновидности амплитудной 
модуляции ООК (On Off Кeying). Это альтернатива обычной амплитудной 
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модуляции ASK несущей частоты. При обычной модуляции ASK происходит 
постоянное энергопотребление, а в процессе ООК энергии требуется меньше. 
Скорость передачи данных в режиме ООК ограничивается временем выхода 
генератора на рабочий режим. Благодаря использованию в передатчике ООК 
модуляции происходит экономия энергии, что особенно важно при питании 
от батарей. 




Верхний график показывает форму сигнала DATA управления 
передатчиком 433MHZ. Центральный красный график сигнал с выхода 
обычного передатчика использующего амплитудную модуляцию. Нижний 
график сигнал с выхода нашего передатчика, использующего ООК 
модуляцию. 
После сборки  необходимо настроить приемник. Для этого 
предусмотрена подстроечная катушка L1, L2. Для настройки необходимо 
включить передатчик в режим отправки сигналов и проверить наличие 
сигнала на выходе приемника. Перед настройкой следует проверить работу 
канала связи в таком режиме при удалении между приемником и 
передатчиком на 1, 5 м и более. Если сигнала нет, то следует вращать 
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сердечник катушки L1, 2, добиваясь наилучшего приема. Далее подать на 
передатчик цифровой сигнал который будет использоваться для связи между 
приборами, установить щуп осциллографа в точку соединения конденсаторов 
C1 растягивая, сжимая витки катушки L1 добиться наибольшей амплитуды 
сигнала на экране осциллографа. После этого опять подстроить 
индуктивность L2. Окончательную настройку следует проводить при 
разнесении модулей на максимальное расстояние,  
На осциллограммах в разных масштабах показан ответ приемника 
после подачи команды управления на передатчик. Кривые 1, 3, 6 – сигнал 
управляющий передатчиком. Кривые 2, 4, 7 – сигнал на выходе приемника. 
Из осциллограмм видно, что ответ приемника происходит через 60 
микросекунд. Это помогает понять, почему передача информации через 
канал связи невозможна с большой скоростью. Нижняя осциллограмма 
показывает, как приемник 433MHZ реагирует на дрожания уровня сигнала на 
входе передатчика. При этом фронт сигнала из приемника расширяется, 
размывается, что тоже снижает скорость передачи данных. 
Дальность связи до 100 метров на открытой местности. 
 
3.2.2 Прибор приема и идентификации излучаемого сигнала 
 
Поиск пострадавшего осуществляется  за счет поиска и регистрации 
радиосигнала излучателя,  прибором-индикатором уровня радиосигнала 
установленной частоты. 
Прибор-индикатор изготавливается серийно и имеет универсальные 
функции. Производство прибора, регистрирующего только сигнал браслета-
излучателя значительно удешевит устройство поиска.  
В работе для фиксации сигнала использовался серийно 
изготавливаемый сканер сигналов ICOM (модель IC-R6). С помощью него 
велась отстройка излучателя на частоту, которая имеется в используемых 
структурами МЧС радиостанциях. Неоспоримым преимуществом является 
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то, что для поиска можно использовать серийные радиостанции на 
установленной частоте, имеющиеся у всех силовых структур, что позволит 
привлекать к поиску большее количество людей. 
Сканирование - это функция, которая позволяет занести частоты в 
память приемника и в дальнейшем проверять их на предмет активности. 
Поиск – это функция последовательного перебора всех частот диапазона в 
сторону уменьшения или увеличения. На дисплее отображается уровень 
сигнала, что позволяет определять расстояние до излучателя, 
расположенного на руке пострадавшего. 

















4 Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и 
ресурсосбережение 
 
4.1 Краткое описание исходных технико-экономических 
характеристик объекта ИР 
 
Разработанная система поиска пострадавших на основе 
радиочастотной идентификации состоит из двух устройств. Передатчика-
излучателя радиочастоты и прибора приема и идентификации излучаемого 
сигнала. 
Излучатель состоит из следующих радиоэлементов, которые 
приведены в таблице 5. 
Таблица 5. Список радиоэлементов 
Обозначение Тип Номинал Кол-во Примечание  
 Биполярный 
транзистор 
BFR93A 2 КТ3101 
 Биполярный 
транзистор 
KT3130A9 2  
 Варикап КВ109А 1  
C1, C11 Конденсатор 0,1 мкФ 2  
 Электролитический 
конденсатор 
10 мкФ 2  
 Конденсатор 1000 пФ 1  
 Конденсатор 30 пФ 1  
 Конденсатор 1 пФ 1  
 Подстроенный 
конденсатор 
1-6 пФ 3  
 Резистор 10 кОм 1  
 Резистор 5,1 кОм 1  
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 Резистор 1,2 МОм 1  
 Резистор 100 Ом 1  
 Резистор 4,7 кОм 2  
 Резистор 1,5 МОм 1  
 Резистор 20 кОм 2  
 Резистор 47 кОм 2  
Qz Кварцевый 
резонатор 
433,95 МГц 1  
 Микрофон  1  
L1, L2 Катушка 
индуктивности 
 2  
 Антенна  1  
 
Стоимость каждого радиоэлемента: 
 Биполярный транзистор BFR93A – 2 штуки (10 руб/шт); 
 Биполярный транзистор KT3130A9 – 2 штуки (9 руб/шт); 
 Варикап КВ109А – 1 штук (6 руб/шт); 
 Конденсатор 0,1 мкФ – 2 штуки (27 руб/шт); 
 Электролитический конденсатор 10 мкФ – 2 штуки (5 руб/шт); 
 Конденсатор 1000 пФ – 1 штук (29 руб/шт); 
 Конденсатор 30 пФ – 1 штук (34 руб/шт);  
 Конденсатор 1 пФ – 1 штук (4 руб/шт); 
 Подстроенный конденсатор 1-6 пФ – 3 штуки (45 руб/шт); 
 Резистор 10 кОм – 1 штук (55 руб/шт); 
 Резистор 5,1 кОм – 1 штук (1 руб/шт); 
 Резистор 1,2 МОм – 1 штук (1 руб/шт); 
 Резистор 100 Ом – 1 штук (75 руб/шт); 
 Резистор 4,7 кОм – 2 штуки (1 руб/шт); 
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 Резистор 1,5 МОм – 1 штук (1 руб/шт); 
 Резистор 20 кОм – 2 штуки (90 руб/шт); 
 Резистор 47 кОм – 2 штуки (1 руб/шт); 
 Кварцевый резонатор 433,3 МГц – 1 штук (30 руб/шт); 
 Микрофон – 1 штук (45 руб/шт); 
 Катушка индуктивности – 2 штуки (30 руб/шт); 
 Антенна – 1 штук (300 руб/шт). 
 
Расход на изготовление излучателя: 
(10*2)+(9*2)+6+27+(5*2)+29+34+4+(3*45)+55+1+1+75+(1*2)+1+(90*2)
+(1*2)+30+45+(30*2)+300=1035 рублей 
Для эффективной работы разработанной системы поиска 
пострадавших при ЧС, необходима эффективная и устойчивая система 
оповещения. 
Предлагается создание местной системы оповещения. Создаваемая 
МСО должна обеспечивать своевременное и гарантированное доведение до 
органов управления, сил РСЧС и до каждого человека, находящегося на 
территории населенных пунктов указанных в п.3.1.3 данного ТЗ, на которой 
существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, либо в зоне 
чрезвычайной ситуации, сигналов и экстренной информации об угрозе или о 
возникновении чрезвычайной ситуации, правилах поведения и способах 
защиты в таких ситуациях. 
В настоящее время на территории Республики Алтай 
автоматизированная система централизованного оповещения представляет 
собой организационно-техническое объединение органов управления, 
средств связи и комплексов технических средств оповещения, в том числе: 
- комплекс технических средств оповещения П-166М; 
- комплекс технических средств оповещения П-166; 
- аппаратура оповещения П-164; 
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- аппаратура оповещения П-160; 
- автоматизированная система оповещения АСО-8. 
В рамках настоящего проекта в соответствии с техническим заданием 
для организации системы КСЭОН на территории Республики Алтай 
предусматривается: 
- установка серверного оборудования и специальных программных 
обеспечений «Ароганит СО», «Ароганит ИО» и «Ароганит МС» из 
комплекта интеграционной программной платформы (ИПП) «АРОГАНИТ»; 
- установка телекоммуникационного сервера П-166М ТКС (завод-
изготовитель ОАО «Калужский завод телеграфной аппаратуры») с целью 
обеспечения программной совместимости комплекса технических средств 
оповещения П-166М с ИПП «АРОГАНИТ»; 
- установка комплекса технических средств оповещения КТСО П-
166М (завод - изготовитель ОАО «Калужский завод телеграфной 
аппаратуры») на пунктах управления КСЭОН Республики Алтай 
регионального и муниципального уровней; 
Стоимость объекта проектирования. 
Стоимость оборудования определена с учетом транспортных расходов 
-6,0%, заготовительно-складских расходов -1,2%, комплектации – 1% от 
стоимости оборудования. 
Стоимость материалов, не учтённых в цене монтажа, определена с 
учетом транспортных расходов -3,0%. 
Сметная прибыль определена по видам работ по МДС 81-25.2001 с 
учетом письма № АП-5536/06 от 18.11.2006. 
Сводный сметный расчет составлен в текущих ценах с учетом средств 
на временные здания и сооружения - 3,2%*0,8 (ГСН-81-05-01-2001 п.2,4), 
добровольное страхование - 2% (МДС 81-35.2004 прил.8 п.9.9), 
непредвиденные затраты - 2% (МДС 81-35.2004 п.4.96), авторский надзор-
0,2% (МДС 81-35.2004 прил.8 п.12.3), НДС – 18%(МДС 81-35.2004 п4.100). 
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Основные технико-экономические показатели строительства объекта 
«Создание регионального уровня комплексной системы экстренного 
оповещения населения (КСЭОН) об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Республики Алтай» 
приведены в таблице 6. 
Таблица 6. Данные о стоимости строительства 




Общая стоимость строительства, 
в том числе: 
- стоимость оборудования 
- стоимость строительных работ 
- стоимость монтажных работ 















4.2 План разработки и внедрения ИР 
 
Продолжительность строительства объекта «Создание регионального 
уровня комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) 
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на 
территории Республики Алтай» не может быть определена нормами СНиП 
1.04.03-85*, в связи с использованием существующих сооружений 
(административных зданий). Продолжительность выполнения отдельных 
видов работ определена проектом, исходя из объемов и стоимости 
строительно-монтажных работ, оптимального состава бригад по видам работ. 
 
4.3 Схемы разработок и внедрения ИР / НИ 
 





4.4 Заключение к разделу 
 
Из проделанной работы следует вывод, что затраты на разработку и 
внедрение инженерного решения в эксплуатацию потребуется 32544,34 тыс. 
рублей.  Из общей суммы 1035 рублей уходит на радиоэлементы для 
разработки излучателя. 
32543,3 тыс. рублей уходит на  проектирование системы оповещения, 
в его число входит такие значительные затраты как: оборудования, 
строительные работы, монтажные работы и другие. 
Продолжительность выполнения работ определена проектом, исходя 
из объемов и стоимости строительно-монтажных работ, оптимального 












5. Социальная ответственность 
 
5.1 Анализ выявленных вредных факторов 
 
Выполнение аварийно-спасательных работ в условиях ЧС 
практически всегда связано с воздействием на людей опасных и вредных 
факторов. 
В соответствии с ГОСТ 12.0.002 – 80 «ССБТ. Опасные и вредные 
производственные факторы», вредными производственными факторами для 
аварийно-спасательных формирований при ликвидации последствий 
землетрясения являются: 
Механические. 
1. повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 
2. повышенный уровень производственного шума; 
3. повышенный уровень вибрации; 
4. недостаточное освещение рабочей зоны. 
 
5.1.1 Повышенная или пониженная температура воздуха рабочей 
зоны. 
 
Кош-Агачский район – это  самое холодное место в республике, 
средняя температура января (-32 °С), июля –(13,8°С ).  Среднегодовая 
температура –6,7 °С, минимальная температура зимой в отдельные годы 
опускается до (-62 °С ), а летом максимум достигает 31 °С. Абсолютный 
минимум (-62 °С) . Зима здесь длится более 7 месяцев. Продолжительность  
безморозного периода 60-65  дней. Последний мороз отмечается 13 июня, а 
первый мороз регистрируется уже 21 августа. Характерна крайне 
неравномерная и слабая заснеженность. Специфические особенности 
природы обусловлены также высоким положение поверхности территории 
(средняя высота 2300-2700 м). 
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В связи с тем, что организм человека является тепловыделяющим, то 
при его работе необходимо, чтоб окружающая его среда могла бы принимать, 
ту тепловую энергию, которую спасатель выделяет. 
На рабочем месте спасателя данный фактор является одним из 
важнейших, так как рабочее место расположено в суровых 
метеорологических условиях. Зимой при очень низких температурах, в 
аварийных ситуациях температура воздуха может достигать (до ­45 0С). 
Поэтому большое значение имеет поддержание микроклимата рабочей зоны 
в допустимых значениях, что изначально является очень трудновыполнимой 
задачей. 
Допустимые микроклиматические условия установлены по критериям 
допустимого теплового и функционального состояния человека на период 8-
часовой рабочей смены. Они не вызывают повреждений или нарушений 
состояния здоровья, но могут приводить к возникновению общих и 
локальных ощущений теплового дискомфорта, напряжению механизмов 
терморегуляции, ухудшению самочувствия и понижению 
работоспособности. 
Допустимые величины показателей микроклимата устанавливаются в 
случаях, когда по технологическим требованиям, техническим и 
экономически обоснованным причинам не могут быть обеспечены 
оптимальные величины. 
Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих местах 
должны соответствовать значениям, применительно к выполнению работ 
различных категорий в холодный и теплый периоды года (ГОСТ 12.1.005-88) 
Работа АСР спасателями относится к категории тяжелой работы III. В 
соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 устанавливаются оптимальные и 
допустимые метеорологические условия для рабочей зоны. 
При обеспечении допустимых величин микроклимата на рабочих 
местах: 
- перепад температуры воздуха по высоте должен быть не более 3°С; 
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-перепад температуры воздуха по горизонтали, а также ее изменения в 
течение смены не должны превышать: 
при категориях работ Iа и Iб - 4°С; 
при категориях работ IIа и IIб - 5°С; 
при категории работ III - 6° С. 
При проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в 
зимних условиях в первую очередь должна быть предусмотрена защита 
людей от холода в районах проведения работ, на маршрутах движения и, 
если требует обстановка, в загородной зоне. Для защиты людей от непогоды 
и низкой температуры используют сохранившиеся жилые, административные 
и другие здания и сооружения, подвальные помещения. В них утепляют окна, 
двери, а при необходимости — стены, потолки, устанавливают печи или 
другие отопительные устройства, при их отсутствии — временные 
сооружения полевого типа: навесы, палатки или строят землянки. 
 
5.1.2 Повышенный уровень производственного шума 
 
Шум возникает вследствие упругих колебаний как техники в целом, 
так и отдельных ее деталей, а также при обрушении зданий, падении 
обломков с верхних этажей. Также шум возникает при АСДНР различными 
спасательными техниками. 
Шум уровня до 65 дБ вызывает раздражение, носящее лишь 
психологический характер. При уровне шума 65 – 85 дБ возможно его 
физиологическое воздействие. Так, при указанном уровне шума, пульс и 
давление крови повышаются, сосуды сужаются, что снижает снабжение 
организма кровью, и человек быстрее устает. Установлено, что при работах, 
требующих внимания, при увеличении уровня шума с 65 до 85 дБ имеет 
место снижение производительности труда на 30 %.  
Воздействие шума уровнем 85 дБ и выше приводит к нарушениям 
органов слуха. Риск потери слуха у работающих при шуме 85 дБ составляет 
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3%, при 90 дБ – 10 %, при 100 дБ – 29 %. Кроме того, усиливается влияние 
шума на систему кровообращения, ухудшается деятельность желудка и 
кишечника, появляются ощущения тошноты, головная боль и шум в ушах. 
К средствам индивидуальной защиты органа слуха относятся противо-
шумные каски, наушники и вкладыши. 
Противошумная каска ВЦНИИОТ-2М предназначена для защиты 
головы от травмирования, органа слуха - от воздействия высокочастотного 
производственного шума с уровнем до 120 дБ. 
Противошумные наушники ВЦНИИОТ-4А предназначены для 
зашиты органа слуха от воздействия высокочастотного производственного 
шума с уровнем до 115 дБ. 
Более удобны и нашли применение противошумные вкладыши 
"Беруши", предназначенные для защиты органа слуха от производственного 
шума с уровнем до 100-120 дБ, а также бытового шума. Их изготовляют из 
ультратонких хлорвиниловых волокон. Противошумные вкладыши 
представляют собой квадраты, вырезанные из волокнистого 
шумопоглощающего материала, размером 4х4 см. Вкладыши, свернутые в 
виде конуса, вставляют в наружный слуховой проход. "Беруши" закладывают 
в уши до начала работы и извлекают после работы вне производственного 
помещения или рабочего места. Масса одного противошумного вкладыша 
140 мг. 
Меры борьбы с шумом: 
- замена шумных процессов бесшумными или менее шумными; 
- улучшение качества изготовления и монтажа оборудования; 
- укрытие источников шума; 
- вывод работающих людей из сферы шума; 






5.1.3 Повышенный уровень вибрации 
 
Причиной вибрации являются возникающие при выполнении 
аварийно-спасательных работ силовые воздействия. Их источниками могут 
быть работы спасателей на спасательной технике, на гидравлическом 
аварийно-спасательном инструменте «СПРУТ», а также различные ударные 
процессы.  
Длительное воздействие вибрации на организм человека приводит к 
различным нарушениям здоровья человека и, в конечном счете, к 
«вибрационной болезни». 
Нормативные значения технологической вибрации на рабочих местах 
спасателей (категория 3) и замеры уровня вибрации на рабочем месте 
спасателей указаны в таблице 1. 
Таблица 7. Нормативные значения технологической вибрации и 
замеры уровня вибрации на рабочем месте 
Среднегеометрическая 







2  101 108 
4 87 99 
8 81 93 
16 93 92 
31,5 93 92 
63 93 92 
 
Для защиты от вибрации применяют следующие методы: снижение 
виброактивности инструментов; отстройка от резонансных частот; 
вибродемпфирование; виброизоляция; виброгашение, а также 
индивидуальные средства защиты. 
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а) для рук – виброизолирующие рукавицы, перчатки, вкладыши и 
прокладки; 
б) для ног – виброизолирующая обувь, стельки, подметки. 
 
5.1.4 Недостаточное освещение рабочей зоны 
 
Недостаточное освещение приводит к преждевременной усталости 
спасателя, появлению чувства сонливости, снижению его продуктивности, 
росту вероятности ошибочных действий, вплоть до производственных травм, 
или профессиональных заболеваний органов зрения. Так, недостаточное 
освещение в 20 % случаях способствовало возникновению травм на 
производстве, а в 5 % случаях - было их непосредственным виновником. 
Для решения этой проблемы спасателям нужно использовать 
современные средства освещения, например: 
- «Световая вышка» с генератором. Мобильная установка для 
освещения больших площадей при аварийных и ремонтных работах. 
Работает от встроенного генератора или сети 220В. Надувается и 
поддерживается в развернутом состоянии встроенным компрессором. 
Площадь освещения до 25 тыс. кв.м. 
- «Световая вышка» без генератора. Мобильная установка для 
освещения больших площадей при аварийных и ремонтных работах. 
Работает от сети 220В. Надувается и поддерживается в развернутом 
состоянии встроенным компрессором. Площадь освещения до 25 тыс. кв.м. 
- Осветительная мачта «Валли» с генератором; 
- Дизельная осветительная мачта; 
- Шар световой (осветительный баллон); 
- Осветительный комплекс ОК-1, ОУ-2000. 
Существует специальный расчет, который учитывает коэффициент 
использования светового потока. Чтобы подобрать необходимое количество 




𝐸 ∗ 𝑆 ∗ 𝑧 ∗ 𝑘
𝐹 ∗ 
 
где   N – искомое количество светильников; 
E – необходимая минимальная освещенность, измеряется в люксах 
(лк); 
S – освещаемая площадь, м2; 
z – коэффициент учета неравномерности освещения, выдаваемого 
определенным типом ламп; 
k – коэффициент запаса; 
F – количество света, излучаемого одной лампой, измеряется в 
люменах (лм); 
 - коэффициент, который учитывает отражающую способность 
предметов, расположенных рядом с источником света. 
Итак, проведем для примера расчет количества осветительных 
приборов, необходимых для проведения АСР на площади 2500 кв. м. Для 
начала определим световой поток F, который излучают лампы. Для этого 
воспользуемся приблизительными данными, которые можно найти в 
описании ламп. Нас интересует P – мощность лампы в Вт и K – коэффициент 
светимости на 1 Вт мощности. Например, у светодиодного прожектора 
мощность равна 100 Вт, а коэффициент светимости – 200 лм/Вт. 
Перемножим эти значения для получения F: F=8*200=12000 лм. 
𝑁 =
10 ∗ 2500 ∗ 1,1 ∗ 1,2
20000 ∗ 0,5
= 3,3 
Для проведения АСР в условиях плохой видимости или в сумерках на 
площади 2500 кв. м. хватит 3 прожектора с данной мощностью. 
 






Наиболее большое внимание необходимо уделять вопросам 
электробезопасности.  
К основным электрозащитным средствам при прикосновении к 
токоведущим частям электроустановки с напряжением более 1000 В 
относятся изолирующие измерительные штанги, изолирующие и 
токоизмерительные клещи, указатели напряжения, изолирующие устройства, 
оборудование и приспособления (лестницы, площадки, захваты). В 
электроустановках напряжением до 1000 В к таким средствам относятся 
инструменты с изолирующими ручками, диэлектрические перчатки, 
указатели напряжения, изолирующие клещи, а также трапы, кронштейны-
площадки и устройства для передвижения по железобетонным опорам. 
К дополнительным электрозащитным средствам относятся 
диэлектрические сапоги и галоши, изолирующие подставки, диэлектрические 




При происшествии чрезвычайной ситуации очень часто возникает 
пожаровзрывоопасность и факторами, характеризующие 
пожаровзрывоопасность технологического процесса являются: горючая 
среда, источники зажигания, условия для быстрого распространения пожара. 
Для обеспечения пожарной безопасности предприятий в процессе их 
проектирования, строительства и эксплуатации должны намечаться и 
осуществляться мероприятия пожарной профилактики, которые можно 
разделить на пять групп: 
I. Мероприятия, проводящие для предотвращения пожара, 
устраняющие причины его возникновения: 
- подбор технологических процессов, режимов его ведения и 
эксплуатации с учетом пожароопасности, в том числе применение негорючих 
и трудногорючих материалов и веществ вместо пожароопасных; 
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- соответствующий выбор и устройство систем отопления и 
вентиляции, применение электрооборудования и светильников, 
соответствующих классу пожаровзрывоопасности помещений, группе и 
категории взрывоопасной смеси; 
- устранение условий для самовозгорания веществ и материалов; 
- применение мер борьбы с разрядами статического электричества и 
другими видами искрообразования; 
- установление максимально допустимой температуры нагрева 
поверхностей оборудования, горючих веществ, материалов, конструкций. 
 
II. Мероприятия, направленные на ограничение размеров и 
распространения пожара за пределы его очага: 
- соответствующее размещение производств, зданий и сооружений на 
территории объекта; 
- соответствующее размещение и планировка производственных 
цехов и участков, выбор строительных конструкций необходимых пределов 
огнестойкости с учетом пожаровзрывоопасности производственных 
процессов; 
- ограничение количества горючих веществ, одновременно 
находящихся в помещении; 
- изоляция горючей среды, размещение пожароопасных процессов и 
оборудования в изолированных помещениях; 
- установление допустимых площадей производственных отсеков и 
секций, устройство противопожарных преград — стен, зон, защитных полос, 
огнестойких перекрытий, дверей, перегородок, применение огне 
преграждающих устройств, негорючих и трудно горючих конструктивных 
элементов зданий и сооружений, пропитка сгораемых конструкций 
антипиренами для повышения их огнестойкости; 
- устройство автоматической пожарной сигнализации и применение , 
средств пожаротушения, в том числе автоматического. 
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III. Мероприятия, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей и 
имущества: 
- применение строительных конструкций зданий и сооружений 
соответствующих пределов огнестойкости, чтобы они сохраняли несущие и 
ограждающие функции в течение всей продолжительности эвакуации людей, 
выбор объемно-планировочного и конструктивного исполнения здания 
таким, чтобы эвакуация людей была завершена до наступления предельно 
допустимых уровней факторов пожара; 
- применение аварийного отключения и переключения обору­дования 
и коммуникаций; 
- проведение регулярных чисток помещений и коммуникаций от 
производственных отходов и пыли; 
- выбор средств коллективной и индивидуальной защиты; 
IV. Мероприятия, предусматривающие создание условий для 
успешного тушения пожаров и обеспечивающие безопасность людей, 
участвующих в тушении пожара: 
- оборудование зданий и помещений установками пожарной 
автоматики, обеспечение помещений нормируемым количеством первичных 
средств пожаротушения в боеготовном состоянии; 
V. Организационные мероприятия пожарной профилактики: 
- организация пожарной охраны, создание ДГ1Д и ПТКГ организация 
их работы согласно действующим положениям; 
- организация обучения работников правилам пожарной безопасности; 
 
5.3 Охрана окружающей среды 
 
При происшествии ЧС на территории Кош-Агачского района не будет 
оказывать влияние на окружающую среду, так как будет выброс в атмосферу 




Выбросы и отходы, накапливающиеся в результате аварийно-
спасательных работ, утилизируется в специальные места для мусора и 
отхода. 
Поддержание экологической безопасности является одной из 
важнейших проблем в настоящее время. К природоохранным мероприятиям 
относятся все виды хозяйственной деятельности отрасли, направленные на 
снижение или ликвидацию отрицательного антропогенного воздействия на 
природную среду, на сохранение, улучшение и рациональное использование 
природных ресурсов: 
- опережающая отсыпка автодорог и площадок; 
- размещение сооружений, строительных баз, обслуживающих 
объектов и транспортных систем с учетом экологических требований; 
- развитие малоотходных и безотходных технологических процессов; 
- повышение надежности газотранспортных систем; 
- мероприятия по охране водных объектов; 
- строительство и эксплуатация очистных сооружений и устройств; 
- уменьшение вредных выбросов в атмосферу и борьба с шумами; 
- рекультивация земель и меры борьбы с эрозией; 
- борьба с пожарами или утечками транспортируемого продукта; 
- меры по охране и воспроизводству ресурсов растительного и 
животного мира; 
- применение природосберегающих строительных технологий и 
специальных машин и механизмов, оказывающих минимальное воздействие 
на природу; 
- мероприятия по защите от загрязнения и разрушения геологической 
среды, в том числе вечномерзлых пород и подземных вод; 
- мероприятия по охране памятников природы, заповедных зон и др.  
 




Одним из наиболее вероятных чрезвычайных ситуаций, следует 
признать землетрясение, так как Кош-Агачский район находится на 
сейсмически опасной территории. 
Постановлением Правительства РФ № 738 от 24.07.95 г. утвержден 
порядок подготовки населения в области защиты от ЧС. 
В случае возникновения подобных ситуаций необходимо 
использовать следующие меры защиты: не создавать панику; держаться 
дальше от окон; покинуть здание в соответствии с планом эвакуации. 
Согласно шкале интенсивности выделяют следующую 
классификацию зданий по категориям: В, С и Д. Здания, относящиеся к 
категории В разрушаются с 10 баллов, С и Д с 9 баллов. 
По данным ГО и ЧС в случае 9-10 балльной активности на Алтае, это 
не приведет к значительным разрушениям зданий и сооружений, и не 
нарушит технологический процесс. 
 
5.5 Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности 
 
Для улучшения условий труда спасателей следует предпринять меры 
для защиты от непогоды и низкой температуры. Используют сохранившиеся 
жилые, административные и другие здания и сооружения, подвальные 
помещения. В них утепляют окна, двери, а при необходимости — стены, 
потолки, устанавливают печи или другие отопительные устройства, при их 
отсутствии — временные сооружения полевого типа: навесы, палатки или 
строят землянки. 
Поскольку уровень шума не превышает предельно допустимый, 
обязательных мероприятий по снижению уровня шума и/или степени его 
воздействия на спасателей не требуется. Но для повышения общего уровня 
комфорта можно рекомендовать снизить степень негативного воздействия 




Уровень вибрации превышает допустимые значения и для решения 
данной проблемы предлагаются следующие способы: 
а) для рук – виброизолирующие рукавицы, перчатки, вкладыши и 
прокладки; 
б) для ног – виброизолирующая обувь, стельки, подметки. 
Для освещения рабочей зоны спасателей применяются прожектора, 
осветительные лампы с генератором, вышки. При выполнении АСР 
спасателями на территории с площадью 2500 кв. м. потребуется 3 
светодиодных прожектора с мощностью 100 Вт и с коэффициентом 
светимости 200 лм/Вт.  
Для обеспечения безопасности персонала пекарного цеха от 
воздействий вредных и опасных факторов предприняты достаточные меры, 






















Главная цель аварийно-спасательных работ при происшествии ЧС, 
является поиск, спасение и оказание помощи пострадавшим, блокированных 
в зданиях, сооружениях и под завалами, эвакуация людей, транспортировка в 
медицинские учреждения, жизнеобеспечение населения и т.п. 
При различных ЧС, в которых осуществляется поиск пострадавших 
под завалами, требуется минимальное время поиска и обнаружения 
пострадавших. Поэтому разработка системы поиска очень важна, так как от 
времени поиска зависит каждая жизнь человека, находящегося под завалом. 
В результате выполнения выпускной квалификационной работы были 
изучены литературные источники по данной проблеме. Ознакомление с 
основными планирующими документами отдела ГО и ЧС Кош-Агачского 
района Республики Алтай. Рассмотрены существующие системы поиска 
пострадавших, которые в данный момент состоят на оснащении МЧС 
России. 
Была разработана поисково-обнаружительная система на 
радиочастотной основе. В результате исследования, разработанная система 
поиска пострадавших показала, что его применение будет эффективной, если 
система оповещения населения при ЧС будет надежной. На основе этого, 
была спроектирована современная система оповещения для отдельных 
районных центров Республики Алтай. 
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